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В учебном пособии впервые комплексно оовещаетоя многоплано­
вая деятельность работников милиции Советокой Украины в ■чрезвычай­
ных условиях Великой Отечественной войны. Оно подготовлено и и зд а - 
ио в помощь слушателям Киевской высшей школы ШЭД СССР и м .Ф .Э .Дэер- 
ж яяского. Может быть испольэованф  научной,педагогической и прак­
тической рябгте историками,юристами,Ирактичеокими работниками,а 
также работниками политапцарагов,ведущих воспитательную работу о 
кадрами милиции на ее революционных,боевых и трудовых традициях.
2 .
3 .
В В Е Д Е Н И Е
ХХУП съезд КПСС, X IX  Всесоюзная партииьая конкуренция 
явились всемирно-историческими событиями, свидетельством  т в о р - 
чеакого развития марксизма-ленинизма, наглядным примером то го , 
как Коммунистическая партия, не бояоь постановки острых вопро­
со в, выдвигает новые- задачи, которые необходимо решать на сов­
ременном переломном этане развития страны. Определяя ооновм е 
направления развития советского общества на период до  2000 го ­
да и осуществляя преобразующую де ятельно сть в уолоьиях ускоре­
ния социально-экономического развития страны, Коммунистическая 
партия, параду с осуществлением крупномасштабных мероприятий 
по дальнейшему повышению благосостояния, культуры , сознательно­
с ти  граадан, как ключевых в системе совершенствования социали­
стических общественных отношений, проводит большую работу, нап­
равленную на совершенствование де яте льн о сти  правоохранительных 
органов, особенно органов внутренних д е л , в том числе и милиции 
перед которыми в настоящее время сто я т большие задачи, направ­
ленные на повышение их профессионального м аотеротва, дальнейшее 
усиление борьбы о пьянотв м и  алкоголизмом, тунеядством и спе­
куляцией, о посягательствам и на социалистическую собственность, 
на улучшение работы по охране общественного порядка в городах и 
населенных пунктах, совершенствование работы по предупреждению 
правонарушений среди геоовершеннолетних и устранению порождаю­
щих юс причин, дальнейшее усиление борьбы за высокую обществен­
ную дисциплину, организованность и порядок во всех сферах нашей 
жизни1. М .С .Горбачев, выотупая на X IX  Воеооюзной партийной кон­
ференции, подчеркнул "Большое внимание должно быть уделено 
улучшению роботы милиции. За поо;.здние 2 -3  года в нее по реко­
мендации трудовых коллективов пришли дзоятки  тысяч коммунистов 
и комсомольцев -  представители рабопего класса и к р е стьян ств а . 
Это послужит оздоровлению органов МВД, где  как изве стн о , также 
допускаются серьезные обом в работе и , к сожалению, злоупотреб­
ления. Главно е, что должно помочь нам решительно поднять уро­
вень работы милиции, -  ’’то  работа с кадрами, их политическое
I П о д о .с м .: Программа К^СС*. Новая редакция. -  м .; Н о л к т - 
и зпа т, 198о, с .5 0 ; Материал« ХХУП съезда КПСС. -  М . :  Политиздат 
I Эоо, с . 61; ХХУП съезд КПСС и задачи тзавоохранительицх опгниов 
Советское государство и право, 1ЭЯ6, № 6 , с . 9 -1 3 .
восчілтонне, юридическая под. отовіса и  повышение профессиональ­
ного иастеротеа. ' .
Заслуживает поддержки и предломеиие о передаче уже в бли­
жайшее время расследования основной массы уголовных дел в сле.тт- 
стпенный аппарат МВД и выделении его в самостоятельную струк­
т у р у , не подчиняющуюся МЕСТНЫМ ОПР8нам милиции. Это позволит, 
как представляется, лучше использовать возможности советской 
милиции в борьбе с преступностью , в поддержании общественного 
порядка"*. "Неизменной "ладачей остается использование всей еллы 
советских законов в борьбе с преступностью и другими правонару­
шениями, чтобы люди в любом населенном пункте чувствовали за­
боту государства об их покое и неприкосновенности, были увере­
ны, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного нака­
зания1̂  . Партия ждет от каждого коммуниста не клятв и заверений 
а реальных д е л , ведущих нас вперед по намеченному пути. Но 
" . . . к о е - г д е ,  -  подчеркнул в своем докладе на июньском /1987 г ./  
Пленуме ЦК КПСС М .С .Горбачев, -  не только не получается движе­
ния вперед, но даже сдаются завоеванные ранее позиции... Опять 
участились факты льянотва, оиять вольготно т ’вотвуют себя без­
дельники, тунеядцы, несуны - лщл,-*.тупіяв за очет других.. .
О слабости дисциплины, отоутотвкя должного порядка говорят фак­
ты периодически повторящихоя крутых чрезвычайных происовотвиЛ 
Причины оказываются,1 как правило, оп т  м Те *et недиоцишшмро- 
ванность, разгильдяйство, бесхозяйственность, безответствен­
ность. ...Э т о  юлеркивает необходимость... действовать еще 
более решительно, укреплять повоеместно ДЙОЦЩІлЯНУ, организо­
ванность, ответотве/шооть и дополнительность на воех уровнях"®* 
В этом плане ведется целеустремлэнняя работа по идейио-подвтя- 
чеокому, трудовому и нравственному воспитанию советских лвдей, 
формированию гармонично развитой, общественно акттвной .иинооти 
Ппи этом КПСС и Совете сое правит*'“ ство воегда учитывали и учи­
тывают значение воспитание советокях людей на революционных, 
боевш. и трудовых традициях. В настоящее время - это одна из
1 Горбачев М .С . О ходе реализации решений ХХУП съезда КПСС 
и задачах по углублению перестройки: Доклад на XIX Всеооюзной 
конференции КПСС -  28 июня 1988 г .  -  Іісзпда, 1988, 29 июня.
2 Материалы ХХУП съеада КПСС. -  М . :  П олитиздат, 1986,с .6 1 .
3 Материалы Пленума ЦК КПСС, 25-26 июня 1987 г .  -  М .! По­
л и ти з д а т, 1987, с . 19.
4. важнейших и неотложных наших задач. "Все игптийлые, с о в е тс к и  
государственные и общественные организации должны вопросы тр у ­
до во го , адбй о -по ли ти ческо го , нравотвенного, во енно -аатри о ти - 
чаского я интернационального воспитания молодежи, -  укае ию 
Лолитбвро 4К JtilCC, -  поставить г  к р у г своих первоочередных и 
повседневных з а б о т"1.
Важно также отм етить, что в совокупности факторов, на ос­
нове которых неуклонн-» соверш енствуется организация и д е я те ль ­
ность советской м ш цщ м , изучение ее истории, вы ш ш ш ие, обоб­
щение и использование опыта работы занимает одно из вахнейиги 
м ест. В .14.Ленин подчеркивал, ч то  обращение к про ш лая нужно 
С точки зрения то го , чтобы завтра i ш  послезавтра использо­
вать е го  в нашей п о л и т и к е " .
В свете сказанного определенный интерэо представляет изу­
чение опыта деятельности  милиции СоветокоА Украины -  передово­
г о  и крупного отрада советской м а д и и  -  в один из самых слож­
ных и тяжелых и истории Советского го сударства периодов -  в 
годы ВеллкоЯ Отечественной войны. Пройдут годы и де ся ти ле ти я , 
вырастут новые поколения лодей, но никогда не померкнет в пам­
яти  народной великий подвиг Страны Советов. Своей деятельностью  
в годы войны работники советской милиции приближали победу над 
фашистской Германией, внесли достойный вклад в общее дело по­
беды над впагом.
Автор, на основании изучения и обобщения широкого круга 
литературных источников, особс.шо архивных документ а л ы м : ма­
териалов, предпринял попытку впервне комплексно осветить мно­
гоплановую де ятельно сть работников милиция Советской Украины 
В чрезвычайных уоловиях Валиной Отечественной войны, хотя и не 
претендует на всестороннее раскрытие данной проблемы.
1 В Политбюро ЦК КПСС. -  Известия, 19е7, К) мая.
2 Лени: В .И . Н о ли.со б р .о о ч. ,  т . 3 8 , с.13'3.
п.
Оргшш:кщиошиія п* мшицигт милиции 
Советской Укряиш применительно к деятельности 
в чрезвычайных уалсвгаях В^лякой Отечественной 
гой чи
Новые ралячи, вставиш  перед Советским государством в 
связи с войной, выдвинули на первое место Лукктшю оборони, 
вмивали нео'Чодіш ость янеаеяия структурных изменении в сис­
тему государственных оргаяоз, перестройки форм и методов их 
работы. Гооударственннй аппарат превратили,г в ваянейшуп сос­
тавную часть военного оргакизма страны. Возникло необходи­
мость в чрезвычайных обш е о о тш т и республиканских органах, 
которые бы выполняли специальные з здания, связанные с войной.
30 июня 1941 г .  През.лШ М  Верховного Совета СССР, ЦК 
ВКП/б/ и _1Л СССР вынесли решение о создании Государственного 
Комитета Обороны /ГКО/. Б  его руках была сосредоточена вся 
полнота власти в го суда р стве . К компетенции ГКО относились 
такие вопросы, *-ак организация вооруженного отпора врагу, пе­
рестройка на военный лад промышленносп , транспорта, сельско­
го  хозяйства, снабжение а р м ії і .  населения продовольствием и 
промышленными товарами, укрепление государственной безопас­
ности  СССР, мобилизация всех си л государственного и партяй- 
но-обшеотвенноі’о аппарата на выполнение военных ^ я д а ч , Все 
без исключения обязаны били беспрекословно выполнять решения 
и распоряжения ГКО. Председателем ГКО и Верховным Главнокоман­
дующим бил назначен И .В .С та ли н ^.
Однако оледует отменить, что  образование ГК1 не означало 
прекращения деятельности высших органов власти и управления 
СССР -  Верховного Совета СССР, зго Президиума и СНК СССР. Эти 
органы продолжали действовать наряду с ГКО и оказывали ему 
всяческую помощь и поддержку. Все решения и распоряжения ГКО 
должны были издават: іп  в соответствии с законами Верховного 
Совета СССР и Указами Президиума Верховного Совета Союза ССР.
В ряде крупных городов при приближении к ним ли ш и  фрои-
I С м .. Советская Украина в годи Великой Отечественной 
воЦпн ІУ 4 І - І9 4 0 . Документы и материал« в 13-х томах. Т .  I .  -  
К . :  Паукова думка, 19-70, г‘ . 23.
та создавались городские комитеты обороны, _ состав которых 
наряду с секретарем обкома или горкома ВКП,'б/| председателем 
исполкома областного или городского Совета, военным комендан­
том города, входил и начальник областного дли городского у п ­
равления ШШД1.
"Великая Отечественная война, -  указывал [*».И.Калинин, - 
подвергла жесткому испытание не только отдельных людей, но ч 
весь государственный с^гш ш зп б  целом учреждения, предприм и«, 
организации"^.
Перестраивала свою работу и милиция Советской Украйни - 
передової! И Крупный отрнд советской МИЛИЦИИ. СуіііНООТЬ этой 
перестройки заключалась в том, чтобы всю деятельное;?', органов 
и подразделений м а хсш .лы ш  подчинить интересам фронта и укреп­
лению тыла страны, подготовить личный состав к участию в боевых 
действиях против врага.
С началом войны личной состав милиции, ниходиш иися в от­
пуск ■‘.х, бил немедленно отозван. Многие работники временно экку- 
шарованных областей прикомавдировчвалиоь,в распоряжение началь­
ников УНКВД др уги х  областей, были откомандированы в распоряже­
ние отдела кадров НКВД СССР, эвакуированы. Значительное их чис­
ло  с первых дней войны ушчи на фронт по мобилизации или добро­
вольцами. На работу в органы присідали в основном молодежь, 
мужчины по: т о г о  возраста, 'кенщигч, возвращались многие пенсио­
неры, чтобы заменить своих товарищей. Б короткое время они ов­
ладевали необходимыми знаниями и становились на боевые посты 
по охране общественного по р -дк а . Работать приходилось с мень­
шим числом лвдей, но лучше, чем в мирное время.
Полностью влился в действующую армию весь личный состав 
милицейских школ.
Все части и подразделения милиции переводились на штаты 
военного времени, получали дополнительно стрелковое орукіьз, ч тг  
позволило значительно улучш іш  их боеспособность. Личный состав 
строевых подразделений был '-еревецвн на казарменное положение.
Р О Н Є . ІЛ :  иод
И р е ч і  -  і . и Г ' і Й ' І ;  а ЬМ о Т  ‘:пве1'С1С0,ч> «■'■ронтелыл'ы. Статьи
7 .
Претворяя в жизнь Шьраповоение Ш )  о т 17 сентября 1941г. 
"О всеобщем обязательном о^учеяпп военному дел і* граждан ОССГР"^ 
личн-тЧ состав милиции сивтематячесии занимался боевой подготов­
ка?' я ооогветсттчш  с разработанными планами 'лачятяй. Эти з а гч - 
ти н  проводились с целью подготовки резерва *»лл Красной Армии.
Применительно к условиям военного времени перестроили 
опою работу и сотрудники военно-учетных столов при отделах / о т -  
д р п ^ пятзг/  мшши"и, Б условиях военного времени их задачи значи­
тельно расширились! ш и  составлялись списки на всех граждан, 
поцче-аїцих военному обучению, и осущ ествлялся систематический 
кэнгполь за этим; они принимали участие и оказнвали практиче­
скую помощь военным комиссариатам в проведении мобилизации в 
ргтды Красной Армии военнообязанных 19Се5--1У1Э годов рождения и 
моложе этого  возраста; прии ш и ли  участие и окапывали военкома­
там помощь в доведении медицинского переосвидетельствования 
призмшшсое; осуществляли перерегистрацию военнообязанных з е - 
ппса; помогали виявлять лиц, не призванных по различным при­
чинам в ріщн Краснов Армии, брели их на уче т л т .п .
В воэшюе время значительно расширило и кр уг обязанно­
стей советской милипии, усложнилас . ее работа. Дополнительно 
г: основным задачам ыилицм война выдвинула ряд новых задачі 
он?і должна била всемерно оолеЖ гпоьать сражающейся Красной 
Армии; организовывать охрану военных и хозяйственных объектов} 
рассредоточивать население по бомисубежищам; обезвреживать шпи­
онов, диверсантов; вести борьбу с паникерами, распространителя­
ми логснгос слухов, дезертирами, мародерами; ооеспечивать органи- 
ровяннуо эвакуацию населения, промышленные предприятий, различ­
ных хозяйственных грузов по железнодорожному и водному транс­
по рту; вести борьбу с хищениями во иных грузов на транспорте;
МІ 1ИЦИИ приходилось руководить защитой объектов во время бом­
бежек; поддерживать порядок л  очагах.поражения; охранять места 
с неразорвавшимися снао дпми и авиабомбами; заниматься ликви­
дацией последствий налетов вражеской авиации И артобстрела; 
оказывать помощь в отправке раненых; )беопечивать сохранность
I Эго и ^.важнейш ие постановл.партии и правительства 
указан.периода п о др о б и .си .: Советская милиция: история и сов­
ременность. -  М .: Юридическая литепятупя, Іі'0'7•
документов, денег Л ЦИІійО^ТеН погибших; принимать УЧУОІМЙ ь 
разборке завалив, туиюшы пожаров, в работе авлрі-і.іііо-восоїш н; 
вительямх слу :-б ; стр о го  очюдить за выполнением ЛраЪлЛ, -уста­
новленных военными ВЛаСТ ІІМ1Ї, оказывать им оодеїісч ьие В ПР’Шле • 
чении граждан к трудовой повинности д ля  выполнения оборонно.-; 
работ . Это -  далеко не полный перечень обязанностей, которые 
приходилось выполнять рабог’ншеам-милиции в военное прими.
В соответствии с юиїіш оилсшіем ОИК СССР от I июли І ч)4 1 і .
О ВООибщел обязательной подготовке населения К ПриТ'ІВОВОаЦуаЬ 
ной обопоне", Шт  ССОР и ШСІІД омкншх республик н ш н ^ а ^ ь  ор­
ганизацией в городах а н а се ле нн і« пунктах, шлеюціїх ва;:тоо с т р а ­
тегическое ІІ экономическое значение, штабов ИІ1Л0, а такие групп 
самоваидоты, вели разьжшитйлыгую работу среди населения и о не­
обходимости пользования укршчіямц, занижаться обучением ш1,селе­
ния обращению оо средствами ;мщш'ы и д р . Н крупных городах каж­
дый рсіііон разбивался на участки ІІ1Ш0, во главе которых столп:' 
начальники со о тье тств ущ и х  отделов / о тц е яенліі/ ш ниш ш  . и про-- 
делах обилуиивйш оіі территории /на у ч а с ти «/  в о п р е к и  ГлиЪО ве­
д а л  учаегковий у юлномоченниіі, Работники милиции оо’/іцєстбліші 
надзор за ооблвдением вое»..і правил НІШО, следил і: аь*-вехгвремен­
ной подачей сигналов воздушной тр е во ги.
В начальный период войны не везде уояешпо ъелась борьба с 
забрасываемыми врагом парашют ними десантами и д и в е р с а н т к и . По­
этому 7 - июля 1941 г .  ЬЩЦ СССР издал директиву, которая требо­
вала, чтобы органы МИЛИЦИИ в Л'ЧЬе врем«, в любой конкретно 
сложившейся обстановке были готовы к самостоятельным пли сов­
местно с подразделениями Красной Армии боевш  действиям по лик­
видации диверсионных гр у п п , вражеоких парашютнвх десантов п 
регулярных воинских частей противника. Во исполнение отоіі д н -  
рек ивы на базе органов милиции стали  формироваться по в о п н -
I Трудовая повинность регулировалась Указом Ппезигшума
2 0ВвТа СССР ™  1941 г !  "О воєн н о/л пол о е і ш і 1
Г ГГР  П І І  , і т і . о » 2 * 0Г Ш В 0  10  ш- ' У ста 1 ^ 2  Г .  постановлением СШС 
применялась при стіга-Гіних бедствиях, д ля  проведении
на точнечппіІ!Л  °Ч**,Ш объ« « т о в ,  воссгановителы ш х оабот
Л О С Г О Г гб гш гп Л -тг  » '  |,№н» нос™  привлекались только Т Р У - ДОСПОСООШК 1 Р-Э>- г(. г [[Є В орок ге Свічне двух МЄГЧГГІЄ:'.
типу м оицейские пг-драаделекил. іа о гн  я даже со злдне- 
шН-Д. Крот я т о г о , на основании. приказа НКВД СССР от 25 июня 
Г-14! г ,  и бо исполнение гюсташгалекля СПИ СССР от 24 икзяя 
I 4 1 г .  "Об охране предприятий я  учреждений а  создании и отре- 
бительних батальонов" , повсеместна создавались истребительные 
батальоны. Как ппавил-', на д о ж я с з ги  командиров истребите л ь -  
чнх батальонов назначались иая&хяыа л волевые работники НКВД 
и мкш иии. Они представляли собой лоїшую с и лу , которая обеспе- 
читч'ла успех борьбы с вракескш и десантами и попытками в -а го в  
т^оти  иазрупиттелькую работу в  н:аиеи тыл?.
Необходимо било поднять на борьбу с фашистскими захват -ги­
ками такте  п т -> "  іонне врзмеино оккупированных районов страны* 
Этому партпч подчинила всю дявологачеокуто, политико-воспита­
тельную работу, которая был я н а д а в л е н а  на ..оспитакие глубокой 
убелщенноат"* советских людей в  дреаоте нашего д е ла , поддержа­
ние их высокого морального дзх а . Повсеместно создавались широ­
кая сеть подпольных партийтос а комсомольских организаций,под­
польные боевые группы , партизанские отряды, полки к соединения. 
Из числа преданных работников милиции проводился ог^ор добро­
вольцев д ля  работы в тыл* прот'звмика*
Говоря о перестройке .рабеги милиция применительно к  дея­
тельно сти  в чрезвычайных усло ви ях, оледует ока зать , что  на ос­
новании прикааа ЯКЕД СССР от 16 ноября 1942 г .  в  г.ородоких 1 
районных отделах /отделениях/ милиции были упразднены должно­
сти  политруке^ и введены должности заместителей начальников 
по политической ч а сти . Эти меры усиливали ответственность на­
чальников оргаї эв милиця.. за политикс>-мораль.:ое состояние лич­
ного со става, укрепляли принцип единоначалия, повышали автори­
т е т  политических аппаратов^. Политработники' всегда были на 
череднем крае борьбы, они показывали пример беззаветного вы­
полнения служебно' о д о лга  в у СЛОВЙЯХ военного времени.
1 Подр.7 н а и р .. ' б этом см .: Из истории милиции Советской 
У..раины. -  Киев, 1905, с . 145-145.
2 См .: Поздняков А .К . Роль законодательства в укреплении 
ДИСЦИПЛИН’! II повышении боевой МОВД 30оружейных Сил С0С/І. б  пе­
риод Великой Отечественной войны. -  В со о р н.: Вместе с ,а̂ ке{* 
и народом. -  Во лгоград: ШкПТО Выси.следственной школы Щи. 
сссг', 1970, с . 8 9 -9 0 .
10. П .Важнейшее место в деятельности милиции в годы ВеликоЯ 
Отечественной войны занимала охрана общественного порядка, 
борьб? о уго^овкымк преступлениями. Милиции приход л о с ь  вести 
борьбу с дезертирами, уклонявшимися от призыва и службы в 
Красной Армии и от труда по мобилизации; хищениями; спекуля­
цией продовольственными и промышленными товарами; детской 
беопризоряоотыо и безнадзорностью; нарушениями законов о тр у­
довых мобилизациях; националистическим лодпольем, активизиро­
вавшим свою де ятельно сть с началом Валютой Отечественной вой­
ны, и другими преступлениями. Особое внимание уделялось борь­
бе с бандитизмом, Но так как бандитизм, особенно политический, 
широкое распространение получил на территории Украинской ССР, 
то  и уместно на примере Украйни иоказаті. кем она восславлялась. 
В о зглавляли  ее отделы /отделения/ по борьбе с бандитизмом /0ББ/, 
созданные приказом ІПЗЗД СССР от 4 апреля 1941 г .  в составе уп­
равлений милиции ШФД УССР и УШ2Щ областей, а т:_к;,;е образован­
ные на основании приказа ШСВД УССР от 19 апрели 1941 г .  Опера­
тивные группы по борьбе с бандитизмом. ОББ били созданы не 
только по линиг милиции, но и н е  линии органон государственной 
безопасности -  это было с зязано о разделением ЩШД УССР в марте 
1941 г .  на народный комиссариат внутренних дел и народный ко­
миссариат государственной безопасности. Отделы / о т д е л и т « , ' ,с о з ­
данные по линии органов государственной безопасности, вели 
борьбу ,с политически:, бандитизм и л , а по лінши милиции -  с уго ­
ловным. В тем случае, когда бандитские элементы и группы свя­
заны были в СЕ0ЄЙ преступной де ятельно сти  с антисоветски; л и 
националистическими организациями, то  разработка их проводилась 
в  тесном контакте о органами государственной безопасности, пла­
ны ликвидации также согласовывал ;с ь . Такое Сотрудничество спо­
собствовало не только более успешной борьбе с бандитизмом, но 
и охране общественного порядка. С целью улучшения работа по 
охране общественного порядка и государственной оезоппсности 
в августе  I 94I г .  «ародные комиссариаты внутренних де л  и го с у ­
дарственной безопасности УССР были объединены б единый ШСВД 
•УССР. Однако в дальнейшем практика показала, что органы мили­
ции не шло™ достаточно опита в организации оперативних уче­
то в  и пооиедены! оперативных разработок, испытывали з -ітр у д ч * -
■п-.и п гв^лііфяштрованіїг« кяпрат. Л стр о га вш а я о б с  ановка н а -
ча.гччтгс? пепиодя вог.нн требовали провесе нал неотложных прори- 
!Г-,|КГЯ" ''Л«,ІХ. М*Р ПО ИрЧОеЧвИНО V  ПрВВД1»рЭадэМЮ бандитских про - 
а ликвидации политически* »  уголож гдс баад. Это и с т а -  
•> гг--ичиной ч ім ,  нто  пряяэлом 1Ї1 ІД  СЇСС-Р от 30 сентября 1^41 г .  
і» спотове ІІКШІ УС'ІГ был оснтчн о-"цел ио Сирьбе о бандитизмом,
•> би пи оогп.лші отдчлрнпч я ;з сблэетно : управлениях ШЭД.
{ 'ОМ':!'рч на оргмжн-'ащ-юш со л».і'оле!Н’е '.:з г.пи ци и  и с о зд а ­
йте в состпр.е і ''П-Ц УСС;Р л УКК.ПД областей самостоятельных отдела 
/ о гд»ле п 'ь і/  по осръбе о б ^ щ т г ч ' - м ,  р а б о тн и к  МИЛИЦИИ Совв"’ - 
”т<Ок. Укрчшш приминали активнее учост/е б борьбе с бандитскими 
'ігоягленллічі преимущественно і і;'іами уголовного розыска / в  с о с - 
,)у1эе Управлений милиции ЛКВД У Ш 1 и УНЮВД областей были о с та в - 
ЛРЇГЧ ДОЛУ.ПС'ПТИ оперативних УІІСЛ*ОМОЧЄНІ ІОС п. борьбе о бандити? • 
мпм/, у-т^откгвнх уполномоченных и милиционеров.
Перестраивала свои работу и паспортная служба. Главной ее 
подачо?! dtj.ua укрепление паспортного режим«, которое выражалось:
/  п репкам  сужении к руг а  лиц, п роп и ск а  и прилипание которы х 
р ач г ^ я р щ к 'ь ; в усилении п рактических мар по административ­
ному и уголовном у и р е сл е ;- »в ат т  нарушителей п а сп о р т н о ю  режима. 
Работники  илицин в оот п егст ш ш  с  директивой Г л ав н ого  управл е­
ние милипхш ЇІКНІЕ СОСТ от 23 апрел -  1941 г .  си стем ати чески  п ро­
водили болъиую роб от у  /п р ов е р я л и  со ст о я н и е  охраны важнейших 
объектив г о су д а р ст в е н н ог о  я  о б о р о н н о г о  зн ач ен и я , дом овладения, 
обм сти т н я , го с т и н и ц у  и д р . /  и о  укреплению п а сп орт н ог о  режима о 
ПЄЛТ.Г1 выявления п рест уп н ого  элем ента, д руер  Ир СИ.
О.наки саедусг о ш о т т ь , ч то  структура советской милиции 
ла годы войны существенно не вм енилась. Перестройка ее работы 
применительно к деятельности в ірезвмчайніа условиях осущест- 
в лл* ю ь В соответствен С укаЗЭПЯЯШ Б .11 .Ленина, когопый преду­
преждал, что вся работа, необходимая для лойпи, ни в коем слу ­
чае но должна вести к і к.-г13 строї! ко учреждений, а тем более к 
сог'д?чкгю нпопех невн . . ,Вая работа б о й ііє ,  -  нодчер-
'•-".т’ол и.'пчимип іІлг-П'!, -• чГ'/іііііа сеотл^ь всецело и исключительно 
ч“11?э ^уі'і?ггпуяіщип у ? гр ... ^Ч|,0- , Г[М|,,;Л ( іг '̂-г^м 1Гх- пс п р ч лло тш , у к -  
о о ’Л"П>’пі'*1 , :)то л'.чініюпоя тр'>боагчм-:
! Л'-’П’-Н ['1.1'. 1[с..-ТТ'. л пч. , Т.^О, о.ф'?.
12. стро го  ообдццалось на про тяданш  всего периста войны; работа 
по дальнейшему совершенствованию организационной структуры  ми­
лиции и ее приспособлению к решению постоянно возникавших но­
вых и , нередко, чрезвычайно слоаных задач не прекращалась 
Незначительным изменениям подверглись лишь некоторые / в  основ­
ном оперативные/ аппараты. В целом же сложившая, я в годы мир­
ного социалистического строительства  организационная структура 
милиции в сложных условиях войны показала свою жизненность, 
правильность.
Организационная перестройка аппарата милиции применитель­
но к деяте льн о сти  в чрезвычаШшх условиях Великой Отечествен­
ной войны дала возмо«ность обеспечит... выполнение тех сложных 
задач, которые были поставлены перед милицией войной, и внести 
достойный вклад в общее дело победы над врагом.
Участие работников милиции в эвакуации промышленных 
предприятий, организаций, учреждений и граадаь 
в глу б ь  страны
В первые дни  войны под напором превосходящих с*л противни­
ка наша армия вынуждена ''ыла о тс ту п а ть , изматывая силы врага в 
кровопролитных боях. Перед Комму истической партией и Советским 
правительс*вом, перед все1 советским народом вста ла  трудная и 
неотложная задача переместить производительные силы и у  з о н ы  
военных действий в восточные райогч страны и развернуть их на 
новом м есте. Для руководства эвакуацией промышленности, сель­
скохозяйственных объектов, культурных ценностей и населения ао 
решению Политбюро ЦК ВКП/б/ 24 июня 194! г . ,  был образован Со­
в е т по эвакуации. Пооле его реорганизации по решению ГКО от 
16 ноля 1941 г .  председателем Совета был утвержден Н.М.Шверняк, 
а заместителями -  А.Н^Косыгин и 1.1.Г  .Первухин. В со став  Совета 
входили также А .И .микоян, М .Г.Сабуров и други е * . Следует отме­
т и т ь , что в западной части Союза ССР эвакуация началась бук­
вально с первых дней войны и важную роль в этом сыграли органы
I С м .! Первухин М .Г . Перебазирование промышленности. -  
В к н . !  Советский тыл в Вепш.ай Отечественно» воине. Кн. 2 . -  
М . :  Мы о ,  1974, с .1 2 -1 3 .
13.
внутренних д е л , особенно м и л я щ я .  Однакс быстрое иродвижекне 
врага помешало осуществить гад в о и 3ю эвакуацию материальных 
и култ-тухлых ценностей: были вивээеиы линь зежнвйшие учрввде- 
их работники, семьи военноелухаида местных гарнизонов, 
^емьи сотрудников органов в щ п р е ^ л х  дел в милиции. Много ма­
териальных ценностей уничтож ало^» и з -з а  невозможности эвакуи­
ровать и х . Иное положение было с эвакуацией в м естностях, о т ­
даленное от линии фронта: там о в а к у а д а  была проведена забла­
говременно и осуществлялась планомерно. В коротка* срок мил­
лионы людей, согни заводов со воеи их: сбодетговааием, запаош л 
полуфабрикатов и сырья, десятк и  твеет сгаяков, ареооы, молоты, 
турбины и моторы были перемещена в восточные районы '»траны. Не 
Считаясь со временем, непрерывно, днем и ночью, нередко под 
вражеским артиллерийским обстрелом к в  усло^лях Ашбежек с 
воздуха рабочие производили демоятая и  погрузку оборудования. 
Были случаи и противодействия производству демонтажа. Ми­
лиция пресекала эти действия. В Кровом Роге, например, яа шах- 
•'е им.Орджоникидзе группа преступных элементов пыталась проти­
водействовать производству демонтажа, угрпкая расправой тем, 
к то  не выполнит их требо! .ний. Ярестушшки в двух местах перед 
погруженными я готовыми для отправки эшелонами разобрали желез­
нодорожное полотно. Прибывшей яа п ет о  опергруппой городского 
отдела НКВД бнл наведен порядок: зачинщики арестованы, обору­
дование направлено по назначениям.
Работники милиции Советской Украины, выполняя требования 
постановления СИК СССР и ЦК ВНП/б/ от 27 июня 1941 г . «О по­
рядке вывоза и размещения адски* контингентов и ценного иму­
щества", принимали непосредст еняое участие в организации по­
грузки оборудования в вагоны, привлекал* к этой цели трудящих­
ся , охраняли эшелоны о грузом, сопровождали спецгруа оово- 
биждали железнодорожные вагоны от пассажиров, эвакуация кото­
рых не вызывалась необходимостью, оледияя за своевременной 
отправкой шесте о заводами и квалифицированных рабочих, Кро- 
то го , на основании п.Э Указа Ирезлодна Верховного Совета 
ССС£_от_2&_ишя 1341 г . -о военном иолотенвд*® и директивы
\ РмХ“ ПЛ ^  « С2Р ' ф‘ 3 , 0ГЧ »  ® Д -х р .6 , д .2 9 , л . 199. 
м е н т и г ^ ' г а д У  .В°ор|кенных Силах Советского Союза: Доку­
менты 1917-1901- -  М .: Военизкат, 1981, с .2 Г 1 -2 9 2 .
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ШСВД ОССР № 233/181 "О выселении антисоветского элемента из 
промышленных районов"1 работник* милиции проделали большую 
работу по вые элению из районов расположения оборонной промыш­
ленности антисоветского элемента, л с д , репрессированных р г а -  
наын Советской власти  и впоследствии освобожденных, бивших 
участников различных контрреволюционных форадргзаний и д р у п и .
Исследование вопроса об участии работников милиции Ук­
раинской ССР в эвакуации показывает, что  с самого начала Ве­
ликой Отечественной войны в ее де ятельно сти , наряду с органи­
зацией перебазирования оборудования и материальных ценностей 
промышленных предприятийг определились Следующие основные на­
правления: организация эвакуации ьат ^ш алышх ресурсов сель­
ского хо зяйства; организация перебазирования в восточные рай­
оны страны высших учебнцх заведений, н а у ч я о -и с с ле д о и а те лш ш  
и н с ти ту то в , музеев, театров, картинных галерей, лечебных и 
детски х учреждений; о р га п э д ц н д  эвакуации населения.
Говоря об организационной де ятельности  работников мили­
ции по эвакуации материальных р е с у р с а  сельского хозяйства, 
с ле д уе т о тм е ти т!, что совместно с местным руководством они 
занимались организацией о п р а в к и  в восточные районы страны 
техники Ш ’С , имущества колхозов и совхозов2 , людей, организо­
вывали охрану материальных ценностей, подготовленных д ля  о т ­
правки в ты л, пресекали случаи разбазаривания и растаскивания 
народного д о б р а .. .
Параду с эвакуацией промт шейного оборудована и матери­
альных ресурсов сельского хозяйства, партия и правительство 
большое внимание уделяли  перебазированию в восточнно районы 
высших учебных заведений, научно-исследовательских и нсти тутов  
музеев, те а тр о в, лечебшх и детских учреждений. Работники м и -’ 
л а д -и  совместно с администрацией организовывали погрузку ма­
териальных и культурны:.- ценностей ш .отиту то в, учебшос заведе­
ний, учреждений в вагоны, принимали сами непосредственное 
участие и привлекали д ля  этой цели трудящихся, ор га .л& о ин ла -
1 Архиг МВД УССР, П .з . оп 2 pir уп Г, rr 9Q г -о ., , ,,, 
раинск1л ДС°Р °по“  особенности. Подробнее о*hiU^cm . v^_
¥ l 4 ? -F 4 5  /г V i  '•°?епССТВСШ1оа войне Советского Союз* 
ха41 K -4 j  J l * *• “ П ол..тиз.1.ат Украины, 1975,-з.
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ли  охрану ценностей, эшелонов с г р у з а м , сакл ао^зовоядадя 
пенные гр узи , следили за порядке«. Яаарииер, т а л ік о  с Украянк 
в тыл страны были перебазированы Акацемля казн УССР, ев 19 
и н сти туто в , свыше 70 высших учебных ззвеведой, в том числе 
Киевский, Харьковский и Одесский госуца^сгвеинне университе­
ты, отправлены экспонаты музеев каргянды* галерей в другие 
ценности учреждений культуры *.
°дной из важнейших задач начального периода Великой Оте­
чественной в Л н ы  являлась задача своевременной органяаа-.ял 
эвакуации населения. С этой цель" повсеместно на местах с о г -  
давались эвакопункты, которые о б е сп е чо а ли  организованную по­
садку лщ е й  в специальные эшелоны. В  И  оэстав і  обязательном 
порядке входили и работники милиции. По одной только Южной же­
лезной дороге с 24 июня по 18 июля і 9 4 I г .  проследовало на 
восток 349 эшелонов о эвакуированным населением®.
Но мере наступления немецко-фашястскюс войск ж приближе­
ния их к населенным п у н к т . ,  создавалась угроза оккупации на­
селения этих пункто в. Одной из задач милиции была задача ор­
ганизовать црчес ление населения в безопасное м есто. Га в , си­
лами областной и городской милишш по указанно НКВД из 
зоны воєн их д є й с т е  Д  производилось переселение населения из 
пригородных поселков г.К и е в а « Согомеяка, Чоколовка, Алейсаіщ - 
ровка, Совки и Жулянн. Переселению подлекали 664 оемьи. Все, 
они бшга переселены 4 г  б сентября 1941 г.®
В период осуществления эвакуации активизировала свою 
деятельность железнодорожная милиция. Ее р.зботники следили за 
тем, чтобы не было хищений и грабежей эвакуируемого аяущества, 
а также имущества граждан? :^едупреадалн  и раскрывали преступ­
ления; задерживали преступникел; проверяли паспортный режим на 
вверенных железнодорожному транспорту территориях; зели борьбу 
с детской беспризорностью и безнадзорностью ла железнодорожном 
транспорте; обеопечивалй порядок на желеэнодорожямс станциях,
1 ЦГАОР УССР, і* .2 , о п .7 , Д .3 4 4 , л . 2 4 , 3 0 , .39, 92, 156;
Ом. также. Очерки иотории Коммунистической партии Украины. -  
К . :  Политиздат.Украины , 1977, с . 5£о. р
2 С м .і Украинская ССР в Великой Отечественной войне С о -
?975К°с°274-275 45 Г Г * т *^* "  к , :  Политиздат Украйни,
3 Архив РД т̂ УССР, ф .З , о п .2 , е д .х р .З , д .1 9 , л .3 9 5 .
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при большом скопление народа на вокзалах и в поездах; органи­
зовывали ликвидацию последстьий бомбардировок вражеской ави а ­
ции и д р .
Необходимо отм етить, что  эвакуация -  одна из сложнейших 
задач начального периода войны в целом бцла осуществлена у с ­
пешно. Немилая заслуга  в этом и работников милиции, которіе 
своей организационной деятельностью  способствовали осущест­
влению этого подвига
На охране тыла действующей Красной /іпш іп
В С В О И Х  ф оизведениях В .И .Ленин ьсестороние раскрыл 01'- 
ромную роль тыла в деле оборони страны. В работе "Н . пиловую 
почву” он писал*. "Для ведения ьойїш по-насиящ ему необходим 
крепкий организоііаншій ты л. . „ " * .  Выполняя ленинские указания, 
Коммунистическая партия в короткий срок перестроила все  о т­
расли народного хозяйства на военный л а д . Без чуткої; сла;;;ен- 
ион работы ты ла, без строжайшего пппядка нельзя било о:г.іиа'Л> 
успехов от вон к , сражавшихся н.- ф ронте. "Тыл ііооруде.ішііх 
сил -  ото как би первый "/целой народного хозяйства, передан­
ный в распоряжение военного командования в целях обеспечения 
повседневной жизни и боьвой де ятельно сти  армии и Л ло та . Он 
выполняет роль снязуклцего знена между нароцнш  хозяйством и 
вооруженной силами, позі ому значение тыла исключительно 
велико”^ .
В целях повышения оперативности в работе органов т п а  
а обеспечения большей централизации планирования и организа­
ции всестороннего тылового обеспечения вооруженных си л, по­
становлением ГКО от 28 июля и приказом наркома оборони ССОР 
О" I августа 1941 г .  были созданы Главное управление тшіа 
Красной Армии и управления тыла во фронтах и армиях, а также 
учрекдена должность начальника тыла Красной л р -ш ^ .
1 Ленин В .И . і і і '.'ш , с о б р .с о ч ., т . 135, с.4 0 Я .
2 Голушко И .П . Ти л  Вооруженных Сил С001 в го гп  Впайкой 
ст^ч е о гв сг рі: ііо іін іі, -  в к н . :  Ссг.етсю й ти.»; в Вр л ііх о ;’: Отече­
ственной В 0 Й І І Є .  КН. І .  Ч.гі Д  р о д ,  І І О С Н С Л О Т і П  ' 1 , 4 .  ••• : ! и с і ! ь
1V/ 74., с , -1. *
3 С : , . ;  :'олу-!!ко V . ! ! .  Ук ;мб')Та , -п. 5СІ.
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Вслед за этим по . еаению Советского правительства был 
учрежден и н сти тут ф ронто ви и армейских начальников охраны 
войсковых: тылов, призванный наводить порядок в войсковых ты­
ла х, разгружать оси о в и н а  дороги от беженцев, вылавливать де­
зертиров, заниматься очисткой путей сообщения, регулировать 
п ол ной  и э в а к у а ц и ю ,  обеспечивать бесперебойную работу пред­
приятий, а также проводить операции по ликвидации диверсан­
то в . Начальнику охраны войскового тыла били подчинены распо­
ложенные в е го  районе истребительные батальоны, войска .ЙЩЦ
И МИЛИЦИЯ^ .
Б соответствии с требованиями директивы СНН ОССР и ЦК 
ВКП/б/ от 29 июня 1041 г .  и постановления СНН ОССР "*т 24 ш ь  
ня 1941 г .  ”06 охране предприятий г  учреждений и создании 
истребительных батальонов", приказа В Д Ц  СЛЗР о т  25 июня 
1941 г . 2 , органы милиции повсеместно усилили охрану предпри­
я ти й , учреждения, электростанций, складов, моотоВ, узлов свя­
зи , железнодорожных у з ло в , магазинов и других важных объектов 
народнохозяйственного и оборонного значения. В г.Кировограде, 
например, работники милиции с первого д ” ч войны установили 
охрану на аэродроме, раАя о с т а н т м , гидроэлектростанция, нефте­
ск ладах, по чте, телеграфе. Милиция также установила посты у 
железнодорожного моста и вонзала, регулировала уличное движе­
ние, усилила патрульно-постовую  службу, охраняла тыловые я у п й
В первые месяцы в Л н ы  активизировали подрывную работу, 
особенно на тредприятиях оборонной промышленности, антисовет­
ски настроенные лица, а также забрасываемые в ней тыл дивер­
санты. Однако благодаря бдительности сотрудников государствен­
ной безопасности, работников милиции, советских граждан уда­
валось своевременно пресекать д-есгупны е акции вражвоких ла ­
зутчиков. Та к , работники Харьковской школы милиниь 5 октября 
1941 г .  на Конто! эком мосту в г.Харькове задержали трех ди­
версантов, которые ррэдили бензин не м осту, подожгли е го  и
1 См .: Из истории милиции Советской Украины. -  Киев,
1965, с . 144-145.
2 Архив МВД УССР, ф .4 5 , о и .1 , сб . ЭО.
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і 19- питались скрыться1.
Для ведения шлиоиоко-дшзероиоиной работы на территории 
СССР ги тле р с -с к а я  разведка вербовала кадры из числа пленных. 
Подавляющее большинство советских лвдей били настоящими пат­
риотами саоеК Родини и ле поддавались агитации в р а га . Но по­
падались отдельное неустойчивые, м алодуш ие л р іа , которые 
изменяли сьоеі.^ народу, Их обучали и забрасывали в наш тыл.
Но работники милиции, вое советские лвди зорко следили за 
происками в р а га . Наиршлер, ни тзрритории Одесской области ра­
ботниками милиции в конце июля 1941 г .  была задержана Пана 
Л . Г . ,  которая была завербована румынской разведкой в ц.іь
1941 г .  Устроившись на работу в качестве прачки в один из 
полков Красноь лрг.ши, она собирала сведения и докладывала о 
вооруиешш и расположении частей красной /рш ш 'Л
Как в начале boi.hu, так и и последу ш е и  глхлероы ы  час­
то забрасывали на наиу п. фригории парашютно-десантные груш ш 
и отрады. Борьба с шіг.ш стала делом каждого советского гпсо ­
ланина. Пробравшегося в наш тыл вра..‘а разоблачали и обезвре­
живали не только органы государственной безопасности, работ­
ники милиции, бойцы истребительных батальонов, но ; рабочие, 
колхозники, представители интеллигенции, д е ти . С зтоіі целью 
повсеместно в городах и н а се ле нн і« пунктах билс организова­
но наблщг'ние за воздушным п р о с тр а н с тв а . Та к , 1 ііюлут 1941 г .  
работниками милиции па станции Ясииоватая Юдшо-ДоиепкоП Хи­
лезной дороги был задержан парашютист Рагулин, сіз-- белогвар- 
дейца -  эмигранта, сброшенный с немецкого самолета^.
Наряду с ликвидацией парашютных деса н то в, шпионов а ди­
версантов противника, бойцам потребительных батальонов, а 
также работникам милиции приходилось задерживать отдеды ш х 
Лсгчиков и целые экипажи сбитых вражеских: самолетов.
Вилолшш приказ начальника всЛск 11ЩІ но охране та ла  Юго- 
-й ападного фронта от 3 июля ІУ 4 І г , ^ , работш ж л мчлинш: вместе
і Архив МВД УССГ, уі.З , о н .У , и д.х р .'З , д . : -? ,  л . 271.
л Арх'«в ііПД УССР, (’>.3, о н .2 . « Д .х р .1 ,  д .У ,  л .1 4 5 -М * > .
3 Архив МВД УС01‘! * .4 э , О П .І,
4 С ;..,: Внутренней войска и Ь^ликоіі 0 ;ч:чс(;тв-м::іиі: во )не
І 9 4 1 - К М 5  і т .  Документі; V. г г т е р и а л н ,  -  /•руд.лпт-р.'), ї # " ; ,
с частями и подразделениями войок над, истребигг ш ш д а  **- 
тдльонами, многое сделали по организации охрани железлоцоргж- 
ннх с -о р ,я е н и й , обеспечению нормальной работы яелезколоролнж  
с-аицкй и узло в . При этом особое внимание уделялось охране, 
•лелезнодоропых и шоссейных сооружений г, районах боевых *«зй- 
огиий и гылових района* фронта. На всех г р а н я м и «  шосоейшх 
до ро гах, мостах из работников милиции выставлялись заслоли, 
когорте регулировали движение отступавших воинских чесгей, 
советских: ор чнизаций, беженцев, отставших военнослужащих. 
Благодаря организации четкого контроля работники милиция вы­
являли и задерживали шпионов, диверсантов, дезертиров, пособ­
ников в рага. Из работников милиции создавались оперативные 
группы д л я  проведения облав, засад в местах, гд е  мог скрыть­
ся вражеский и уголовно-преступны й элемент
Руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 ш л я  *Ь41 г .  "Об ответственности за распространение в 
военное время ложных слухо --, воэбуадащгос тревогу среди насе­
ле н и я ", работники милиции вели решительную борьбу с распро­
странителями раэ-ичного рода провокационных олухов и  лэмыаяе- 
ний, порочащих наш стр о г и армию, вызывавших пашгчеот ае на­
строения •’ части нежелания, принимали меры к сбору и уничто­
жению сбрасываемых вражеокой авиацией антисоветских листовок, 
а также к ликвидации анти со ве.окш  проявлений. Ю Июля 1941г 
напрш ер, работники милиции в с .Выгуровшша Бровер^кого рай­
она Киевской области задержали антисоветскую гр уп п у , которая 
выступала перед призывниками в ряды К р а с и П  Армии и граждана­
ми С контрреволюционной агитацией и призыве*' к восстанию про­
тив  Советской в л а с ти 1.
Как видим, тыл Красной А -чи и  охранялся надежно. Большая 
заслуга в этом принадлежит органам государственной безопас­
ности и  военной контрразведке, а  также службе охраны т л я
куда входила, наряду с войсками НКВД, истребительными баталь­
онами, и милиция.
5 0 .
І Архяв мщ  УССР, ф .з , о п .2 , ь д .х р .1 , ц .9 , л . 115.
Раоотиш.и ммзлц.-ій в борьбе С ШіНЄЦК(ї-фщіИч*СХіИШ 
захватчиками
Характеризуя такое направленно це я^е лпю сти  как уч у їли ^  
работников ішлшши О ом  голий /крмши  в ъиорудеипой борьбе с 
НеМЄЩШ->].ШШйг<ЧП1МИ аиХВаТчІНЇ.'ІІ-ПІ, необходимо подчеркнуть, что 
работники милиции уч;,слъоьа.-ш и боях: I у непосредственно и ря­
дах Красной Армии / &  процентні.» личного состава ы:хыи<и .ілли 
лр.чзвшш в еа ряды/; t, .шйле вооруаеннш: .ргрннреьаш и, при- 
нивших на себя перш ії удар гп тл^н -и и к н х  воіи:,:; 3 /  ь ц.-:П - -б я -  
то лы и х  батальон-іїх; 4/ в группах, ьзьпд.,х и р 0
та х , создававшихся ил работников шишщш, :іКВД.> .і,«р г ї ін о -г ч - 
ветскогч) И КОМСОМОЛЬСК,,)FU йКТНЛ.і д ля  борїлІІІ .•} Пііp.'Hlit/iНііі :і. 
десантами, диверсантами, ім.иона^и и ітп и ср ьдо гіж ш і.д 'г  і ,
В боешіх д ^ о т и ш к  о врйі-0і , ;  Б/ в опират,!,.Під і\ Li'
и  ц.т::е є о є н п і і є н і і й у ,  . [ ^ м и р о ^ ь ш и : . : с:і пя г, :іг :,чі. . - r.-..-, v . v  а 
ШЩІ,.
а IIєршіх ДГЗЙ ЬОІІНМ ИІЮГІ1Є j;i6oTHiL.:l МіШ/ІШИ / j5  Процен­
тов личного состава/ били мобпппяоыли в рнди депогауи^оп 
Красной Армии и встали  на защиту и-лиэй Роцшш. они гн.поишпп 
ряди пехотинцев, тунк и сте з , а ілч ш іе р і'сто п , canepriü и о честью 
пропит дорогами войны, уш ш кал с,, зву советского о р ^ и я . Т '-а я - 
чи рьП0Р'гс-' н ц и р а и ляло ь  с. |;абс-шік.,в мдлнщы в ьойигыаеа с 
прооьбоП Направить их на ії.роцт доброі;о.г>ц.жи. Ъпг харчкчерішй 
пример; “üpuLiiy меня направить дпб[. шольцен в рліал ьашсіі ч а й ­
ной Армии дли аащити О те ч е с тв «. Заверяю партию и п р ,-ш іте л и :т - 
во, что шиилню свой д о л г  но защите Родины до конца и е м у  
гропить врага т а к , как в годы грр-щанскоіі вилнн” 1, -  с таьч;м 
рапортом о о р а т л с я  начальник военно-учетного сголп  н е к о г о  
ГОГ.І г.Симферополя М.Якушев.
Вш ю лкпл требования директив СПИ СССР п Ції l i u l /б/ от й J 
июня И Н Г Г .  "|lt?prt-'!Htiii и COL vcKiîM оргаїш^аїц-яі.! пр-ь-.гт.ітовій
г  ;-. . ; ,  i] im  С :(’P от 7 .г -м 1 , ц  г .З ,  i.v V п г ч е р -
Ы II J! І і [ [И ü 1 Г! I * I * / ’ 11 ‘J  Т г т н о р и “'1” '1"1 I!0" U I[’ 1'1- ' ’Г'0И - "  COHi^T.JMï'l
u e n T u 'y j î i f i ï i :  ". ■ -о-^-
пигалоет., что военная обстановка к стране т р е п е т ,  чтобы л и ч - 
НМЙ (1 ОСТ?. 3 МИЛИЦИИ .в любое время, Я люйий HOlOîiernO сложив— 
l'jptl.in обстановке был готов к саиосто яге.Ш 1ш у  или  совместно 
с П|’.тф.*!ПДеЛСШ1Л1..Й ЗСрЛСНОЙ Vipr-ЛИИ ВГJri П!Г‘Ц[,Ю боеБЫХ действий 
п:> лкггидэш ш  диверсионных гр уп п , г^ р а м ш н «. десантов и р е гу - 
."ppjîfrv частей п р о пглш к а , рпоотники милиции прифронтовых об- 
нечосредетве[ню участвовали в борьбе с врагом. Для 
зтой пели со яда и.лпсь оперативные группы, огдельнне части г 
ч.-зпо соешигепия. Одной из д-орм непосредственного участия р а - 
'.'('тнкгтф милиции в вооруженной борьбе с фашистскими захватчи­
ками были така'.е повсеместно создаваемые яа основании поста­
новления ОНК СССР от 24 июня 1941 г .  я ириказа Н Щ  СССР от 
25 тоня 1941 г .  потребительные батальоны, организацию кото­
рых: партия и правительство возложили на НКВД СССР^.
Одним ия первых ощутил вою тяжесть фашистского нашест­
в и я 'г .  Л уц к , который в ночь о 2ч на 23 июня 1941 г .  был п о д - 
вер гн ут наиболее сильной бомбардировке и обстрелу трассирую­
щими пулями из гг-леи го в . Утром 24 июня бомбардировка города 
неоднократно повторилась, н; город немцы сбрасывали п а р а ш т- 
ете. десанты . ** Луцку щ 1блияались наземные войока противника. 
В этих условиях из работников миляциг г  .Луцка были сформиро­
ваны оперативные группы д л я  борьбы о парашютными десантами 
противника, тушения пожароп я  поддержания порядка в городе, 
борьби о активизировавшимися оуновокимя бандами, непосредст­
венного участия в боевых действиях: с врагом. Го  указанию на­
чальника гарнизона г.Л уц к а  галгсовника Морозова ** июня 1941г. 
из .иелких воинских подразделений был сформирован четвертый 
полк для  обороны города. В полк в ^лли  и сотрудники милиции2 . 
Вместе о воинами Красной Армии работники милиции мужествен­
но сражалась, оборони* г .Л у ш :, И только по предложению воен­
ного командования в 17 часов 25 июня 1941 г .  оперативные
*2 .
народом. -  Волгоград:Украину. -  В о б ,!  Вместе с прмиеЗ и  
и>!иЛ10 Высш.следствен,пколч f,ffi£ СССР, >1710 , с .  45.
I Ц о д р .см .: Банников Ф .Г . Истребительные батальоны НКВД 
в Великой Отечественно» войне / 1941 -  1945 г г . / .  -  М.*. 
ПМиП-10 Висш.іоколн !.1!іЦ СССР, [ ,  с . 8 .
* Архив ЧВД УССР, ф.'З, оп .2 , е л .х р .3 , д . 19, л .1 5 9 4 5 0 .
группы м или ц ии  били салты с занимаемых позиций, так как про­
тивником укв оыла занята часть города и отступавшими нашими 
частями был подготовлен к взрыву мост через р.Стырь
Сотрудников милиции г .!,!огилев-Иодольска подняли по тр е ­
воге ночью 22 июня 134I г .  Начальник районного отдела ШСВД 
Артемчук сообщил: " В о й н а ..."  И начались тяжелые прифронтовые 
будни. Были созданы оперативные группы милиции, которые бе­
р егли  от расхитителей народное добро, вылавливали вражеских 
лазутчиков и наводчиков самолетов, помогали эвакуировать г о ­
сударственные ценности, ловили дезертиров, охраняли перепра­
вы, подбирали де те й , потерявших, родителей, мужественно бра­
лись с врагом, охраняя родной город Они прикрывали отход 
частей Красной Армии и оставляй город последним!/'. '
Быстро и по-деловому разворачивали помощь фронту партий­
ные организации Днепропетровщины, Получив 25 шлш 1941 г .  по ­
становление С!-К СССР от и ш я  1941 г .  "Об охране предприя­
тий и организаций і! создании потребительных ОиУа^ьоиоп” ,бюро 
обкома решило немедленно пріїстуїш ті к  формированию иотреои- 
тельных б а та л ь п о в  для  борьбы о нараштними десантами и ди ­
версионными группами про'- івннка, непосредственного "'частил ь 
боевых операциях. Батальоны, численностью по 100-120 человек 
создавались при городских и районных отделах и отделениях 
НКВД. Начальнику областного управления 11КВД Павленко обком 
предложил немедленно выделить д ля  руководства ими надежных 
оперативных работников милиции. Сформированные из работников 
милиции, партийно-советских и комсомольских активистов, они 
храбро и стойко бились с врагом. Но области было создано 40 
батальонов и все они били приведены в состояние полной бое­
вой го то в н о сти . Эти батальоны сыграли важную рель в борьбе 
с чротгашиком. Об га  деятельности  упоминалось в бповид доне­
сении Южного фронта щ ч а ш ш к у  Ген ' ральпогп штаба Красной 
Армии от 10 а в густа  1941 г .  Среди других частей и соединений 
назывались и истреиителы ш е оагальонн Дінміронстрої: ^нпі, і;о—
2 3 .
юриь прикрывали рубеж реки Ингу л «и на юг от ое*а Широкое, а 
также стояли на руйеже Антонивка-ИелаЬода под Кривым Рогом. 
Затем 1 ^требителыше батальоны педавск б распоряжение воен­
ного командования м с честью выполнят* свои обязанности по 
защите род«?ой эемли^,
В первый день войны подверглись HJ жеоим бомбардиров­
кам и оботрем Черьовцц. Органы килшш города были приведе­
ны в боевую готовность, вооружены, развернуты ооглаоно' бое­
вых расчетов по гляну МГГОО и направлены ао меотаы для выпол­
нения своих ос ношах задач. Из пабогядков милиции, партийно- 
-советокого и комссмольокого актива создавались истребитель­
ные роты, взводы и группы для борьба с парашютными десантами 
противника, диверсантами и непосредственного учаот^ш в бое­
вых действиях о врагом. Как ПрбШ .о , яте подразделения воз­
главлялись надежными лучшими осерагаькап работниками мили­
ции. В Ч е ^  овцах было создано 9 истребительных рот, 18 взво­
дов и 100 истребительных групп. Вместе о частями Красной 
Армия работники мшшцин неоднократно я успешно отрава ли ата­
ки противника, проявляя массовый героизм, уничтожая живую 
силу и техщшу врага. Более 2 недель %  одолжалась гппонче- 
окая оборона города, врагу не >.jjia сдана ян одна Позиция.
И только по приказу военного командоввяйд, когда нависла 
угроза окружения армий Юго-^^падНого фронта, защитники го­
рода оставили свои позиции и ушли за Днестр .
В июль 1941 г. до распоряжению ганерал-майора Никольско­
го в г,Кировограде из сотрудников ЛЬВОВСКОЙ и модцавокой ми­
лиции был сформирован долк в составе 3 батальонов числен­
ностью 1127 человэк. Ноли был придан дромводеоа^гной брига­
де, оборонявшей город. Он принимал непосредственное участие 
в обороне Кировограда, ПервсмаЙ',ка, Ваяницн3 .
10 августа 1941 г . Военный, Совет Южного фронта создал
Грушевой К .С. Тогда, в оорек первой... /На украин. 
языке/. - к .«  Полити-дат Украины, 1975, о . 40 .41 ,71 ,10 1 , 137 .
И070?11 городов и оед Украинской бсР. Черновицкая
& £ £ « &  д а г й й ;  o J k :  Гла " - релЛкра" - - ю т
3 Архив МВД УССР, ф.з, оп.2, ед л р .З , д .19, Л.185-13Р.
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бригаду, в которую вошли 2 полкаî один сформирований из р ,-  
ботиияов милиции Львовской области и второй - из работников 
Молдавской милиции. Командиром бригады бил назначен печаль­
ник "правления милиции НКВД Молдавской CCF П.А,Орлов. Брига­
да обеспечивала переправу наша войск через Руг севернее Ни­
колаева, вела активные бои з районе Северного Донца, где за­
нималась ликвидацией забрасываемых немцами одпткх в форму 
красноармейцев диверсаитов-параш-тистов. Летал 1242 г . эта 
бригада сражалась с неметомаш захватчиками под Ростовом. 
Здесь она пополнилась третьим полком, сформированный из ра- 
бог.лков украинской милиции, и приказом Boeino.ro Совзта 
фронта была реорганизована в дивизию. Няляцейская дивизия 
вела ожвоп4енные бои о врагом, а когда войска Красдой Армии 
подошли к Дону и начали переправляться на евыЧ берег, обес­
печивала переправу. В октябре 1942 г . дивизия выполняла от­
ветственное задание по обороне Грозного. Негцн придавалг5 
грозненской нефти большое значение я поэтому стремились за­
хватить Город быстро и внезапно, чтобы не дать возможности 
советским -оьокам вывести из строя нефтяные промыслы и унич­
тожить запаси горючего. В наш тыл был вебролен крупный де­
сант, который на горе Денин-Дук занял выгодные позиции. Пе­
ред деоантом была "оставлена следующая задача: ворваться в 
город, захватить район нефтяных разработок и удерживать его 
до подаода немецких частей. порвать замысел врага - такую 
задачу Военный Совет фронта поставил пере- милицейской ди­
визией. Проявляя мужеогво и героизм в ожесточенных схватках 
с  Врагам воины-милиционеры р~.эбили вражескую пуппу и о 
честью выполнили боевое задание 1.
Маршал Советокого Союза Ф.Голиков дал высокую оценку 
боевым дейотвиям дивизии. Он говорил: “На Южном фронте за­
служенным уважением пользовалась дивизия, укомплектованная 
сотрудниками милиции Молдавии, Львовской и других облас­
тей. . .  Дивизия прошла о болми славный путь"*”.
1 См.: Билеадо С.В. И от ос Оите лъные батальоны в Великой 
Отечественной войне. - М.: Воеииздит, I96J, С.33-34: Из ис­
тории милиции Советокой Украины. - Киев, U35, n.I-id.
2 Бессмертный подвиг народа. - Советская милнндя,IЭ70,
Л 5, с . 9.
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Говоря Об УЧЙСХ'ЯЙ работников советской милиции в воору- 
яенйой борьбе с нембцко-факистскими захватчиками, еойходшо 
подчеркнуть, что героическая история борьбы советского наро­
да против оккупантов знает еще немало примеров прояьления 
беззаветного нуиестза, о тваги, о и й к о о ти  ж героизма работни- 
ков милиции, их готовности преодолен! люше трудности я ис­
пытания зо имя защиты социалистической Родины.
Участие работников миг.щии Сслегокой Украины
в парт^анском  движении и партийном подполье
ОДЯШ ИЗ направлений деятельности  советской миим^ми в 
чрезрччайньх у сло в и я * 'В е я и к Л  Отечественной во Р ш  является 
участие ее работников в партизанском движении и парт*Ляои 
додполье. Освещая е го , ва, ло обратить внимание на т о ,  что 
под руководством Кошуниогичеокой партии ооздавалиоь неойхо- 
димые предпосылки д^ш развития массового нартизанск-го  дви­
жения ка времоннс оккупированной советской территории.Здесь 
надо м е с и т ь , что в ходе создания партийного подполья и 
организации партизанок!^: отрядов партийные кгчитегы  уделяли 
большее внимание подготовке кадров. Каждый, кто  оставался 
.;ля  работы в тылу врага, предупреждался о трудностях и опас­
ностям, которые ожвдали патриотов на временно оккупиргпаяной 
территории, проходил специальь./ч) подготовку на краткосрочных: 
курсах и :? специальных школах, которые действовали в Киеве, 
Харькова, Чернигове, Сумах, Полтаве и многих других городах, 
худущие партизаны и подпольщики изучали огрелковог д е п о .та к - 
тп ч  ские приемы борьбы партизаноких отрядов и диверсионных 
гр у п п , трофеГ:ое орудие, методы уничтожения боевой техники 
гр а гп  с применением современных минноподрывных средств. Кро­
ме т о го , они : шкоиилдсх с историей партизанского движения 
и с ю  традициям’' , приобретали необходимые знания по основам 
боевой разведки, евт и в конспирации, осваивал*! организацию 
П' титической работы 0£ :ди населения и в партизаьлш х отрядах. 
Гичько на Украине за лескольк-' месяцев 1941 г .  было подго­




Заблаговременно предпринимались меры и по материально- 
техническому о^зоисчению партизан и подпольщиков, подготав­
ливались скрытые продовольственно-вещевые базы, склады о р у- 
*0 "  и боеприпасов.
Важную ^оль в деле организации и развертывания всенарод­
ной бг іьбн в тылу фашистских войск сыграли директива С НК С Х Р  
и ЦК ВКП/б/ от 29 июня 1941 г .  "МартиЯным л  советские органи­
зациям прифронтивых областей” , п с  те твление ЗлП/б/ от 18 
июля 194! г .  "Об организация борьбы в т  ;лу  германских войск", 
а также изданные во их исполнение ведомственные акта ПКДП, 
регламентировавшие деятельность работая« ов іш іи ш ш .
Основными организационными формами участия работников 
милиции в партизанском движении и партийном подполье били:
I/  п о дп о ль ^е  партийные и комсомольские орг-.нязащш; ц/ пар­
тизанские отряды и соединения; у /  лартизанекчо полки; 4/ ис­
требительно-диверсионные и разведыватель^ше группы.
На временно оккупированной советской территории действо­
в а в  много подзольных партийных, и комсомольских организаций, 
партизански.; и тредов и диверсионно-разведывательных гр уп п , в 
составе которых были работники милиции. Ваяи.о отметить, что 
работники органов внутренних дед включались в чих, кош е др у­
ги х  причин, потому, что обладали оперативными навыками и зна­
ниями, опитом конспирации и разведки, а это было очень ваано. 
Например, антифашистское подполье в Кплковоком /ныне Маневич- 
оксм/ районе Волынокой области с осени 194’ г .  возглавил ра­
ботник отдела милиции И.Я.Шишко. В марте 1943 г .  Шишко орга­
низовал партизанский отряд, к тгорый вошел в состав партизан­
ского соединения генерала А.II.Сабурова и провел род ^оэвых 
операций: пустил иод откос около 50 ошелонов врага, подорвал 
десятки мостов и большое количество вражеского транспорта  
За проявленные в боях с фашстс.*одмп захватчиками мулество и 
героизм И.Я.Шишко иагряэден орденом Лььина, его и-дя яооит
1 См .: Григорович Д . ,  Денисенко П » , ПемятыА В . Коммуни­
стическое подполье на Украине в го ду  Ггпикой От*честзенчой 
войны. -  К . :  Политиздат Укрзиич, 1976, с . 3 ( .
Градіевская эосьыалеткяя ласола и одш из улад пос.Коля:.
А .$ .Федоров ош ечааг, что в ето гартизанском соединении 
сЗыло кзиало ра<5от ликов шишцли. " Ш , как правило, поручалась 
самые о?зе'і’{:?веіінив де ла , доверяли у ч а с т у в а т ь  в сложнейших 
операциях* и  всегда они с честью сиг.авдывали окарчнес’ дове­
рие. Федор и Василий Быковы, Семей Тигоиовский, Леонвд Ба- 
с э о о  а многие другие воспитанник:.', ммляцейских коллективов, 
сга в ш е  в суровый чі: ; па р у залами, из энали птпахэ в борьбе, 
всегда отлично выполняли Лоевые задания"*.
Подполыше ^ргениэадм  взаимодействовали с партизанами, 
пополняли людьми партизанские отряди, поднимали их боеспособ­
ность и этим оказывали помощь нашей армии в борьбе с фашист- 
оюши счкулалтамк.
В первые меа.тцы иойьи из л ичного сосгава милиции, ьШВО 
а  р ш о тн ж о в  ІІКВД УССР в Киї іє били сформированы первый и 
вїорой п артизан ские п ол :!;, и з ад ач у  которых гходило! осуще- 
агвлечлс д и верси оян о іі работи, ведение разведки, уничтожение 
клиой с и л і прот:'виг ‘а . По методам действий они мало чем о т -  
лдоалйс. от п артизан ских отрядов. Получив боевые задания, 
они переходили лилию ф р о ^а  и в тплу врага раэпорачивали 
боевую де яте льн о сть , поддержииая связь с партизанскими о тр я - 
Дс.ли. После выполнения заданий полки возвращались обратно 
для п о ^о го в к и  новых операций. В э~оы состояло их основное 
отличие от партизанских отрядов, которые дислоцировались в 
огределеннгч районе, имели свявь с подпольем и все время на­
ходились на оккупированной врагом территории. Опыт ведения 
п^.гизанокими полками боових оперш ей в тылу фашистгких 
войск в годы Великой Отечественной войны показал высокую юс 
»ф и к ти в н о сть  в уиичтохеиич живой силы й техники противника, 
по~учении вашшх разведывательных данных.
В тылу и р а к ск и х  войск на : ременно оккупированной со­
ветской территори: действовало такке много, и сгреби тельно - 
-диверопонных я р 'чвегчвателы ш х гр у п п . Как п р а г т о ,  они 
хсл/ ‘лекгов?лпаь из рабо'г,шков милиции временно оккупирован-
I Федоров А . ф .  ІІНСОКОЙ МЄГ -)й О Т В Є Г С ЇВ Є И Н О О Т И . -  Совет­
ский миишпокер, ІУ.-.0, 4 января.
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НИ Областей и СОСТОЯЛИ ИЗ г-5 человек. В ИЩе 1941 г .
% ? И0М!ЦК1'П 0 б т ™  Д”  проведения и с тр е б и те тн о - 
*авввдн“ гвлы1°* Рав°™  в тнл, їрага были
ї ї  азанипй^огі • 3 ,0 <,ЫЛИ Раб0ТНШ'И “ ™ »Ш .
и 0й,асї'ги- 0m  бшш г*3»«™  на группы по 2-5 человек
же не L T " “  П0 11 ра*°нам »Олаоти1. в тал врага о этой
окого W 3 " ™ аМеНЫ ”  148 W " 0™ “ »  » » « W  д р о го й ,ч - окого У11КВД . "ркие группы забр; зывались во все временно
Z 7 r Z о3лаети Украиш и * « » < * •  і Г П г
ми Г пода1шюалв °вязь о подпольем и партизане*л-
r L  п ™ Г “ ‘ “  00weCTM™ t‘ Диверсии ha железных доРо-
S e S  *т т т  M00TЫ• 0КЛадЫ 0 аоеЩ>ппаош>,
п о Г ™ ™ ’ B“ WUUm из 0Ї*’М  « « “ • PeHLiiiHue базы, пускали 
под огкоо эшелоны, уничтожали живую силу и техник^ вТага
Г Г ,, 7 0ПРЇЯТИЯ 0гаушштев- вем  ш ведку его o 'v ? . 
то что 1 Указанию іюрмированіШ способствовало
5 ™  1 » ™  о Г И M‘0fflT'M  °ЙЛадаЛН ЯЮ Ш ат  оперативной ра- 
ООТН, имели опыт конспирации и ведения разведки, умели бвет-
1 2 Г 7 ргаатеоя 8 0б01аН0ВЕе и ”р™ «»н о“ р ^ т ь  реш“™ ;,
В Д е Т о г о  ^ » ^ “  ЧУВСТВМ ответс™ " « о « ^  за выполнение 
В0ручвн,і0Г0 задаиия, экали и хорошо владели оружием ігрлк
« с г  овоими знаниями и опытом с даугим Г * Д
" отр^ ятельн^ ^ р о и о н н ^  и разведивательнюс
групп, борьба партизан во вражеском тылу па временно оютпа
,Ро Г Г 1 Г ~  ГКРаЛШ H8U0U‘™  враг^ значительный 
немецко-фащотокую военную машину, это за-
Г 1 ° = Г ° В Ю 0М d0PЬ,,, 0 “ Ч’™ 8" '”™  движением:
ВДЮ формировал специальные карательные .оград,, вое чаие
^и м екал  для этой цели части и даже соединения о фронта.
гигдат ̂ ЬЛГР0ЭН° раз1'ораншвоя всенародной (іорьбн 
гитлеровцы были не в сила::.
---- го_вояя^1942 Г. решением ЦК КП/О/ Украины для усиления
оперативного руководства и координации дейотвий партиааноксь 
го  движения о боезйли операциями Советской Армш: был зовдон 
во главе о Т.А.Отрокачем Украинский штаб партизанского движе­
ния, который, руководствуясь приказом Верховного Главнокоман­
дующего "О задача* партизанского движения" от б оантября
1942 г . ,  развернул активную де яте льн о сть . В приказе указыва­
лось нг необходимость на оккупированной территория еще вире 
и глубже развернуть партизанское движение, ооращалооь внша- 
н е , что  существующие иар.лзанс ие огр ды не должны замыкать­
ся , им необходимо поддергчвать связь с подпольем, иогребитель- 
но-д.-зерсйонними и разведывательными группами, в тягив а ть  в 
партизанскую боръйу вое более широкие слои наоелвния» созда­
вать партизанские резервы и из них черпать пополн.ние или 
дополнительно формировать новые отрады. В соответствии с этим 
приказ01« только в соединение А.И.Сабурова за 1943 год было 
принято Ь653 человека^.
Для более тесного взаимодействия партизанского движения 
с наступавш ей ^ове1ч;киьш войоками и ока зния им макоимальной 
помощи Украинский шгаб партиг ^некого движения, по предложению 
ЦК КП/б/У, вырабатывал п .:лш  боевых действий.
Отмечая большое значение помощи партизан Красной Армой, 
Маршал Советского Союза А.М.Василевский подчеркивал: " . . . пар­
тизанские д б ш  ше и борьба народа ь тылу врага играли роль 
важного фактора в ^  к  стратегических планах и расчетах Со­
ветского Верховного Главнокомандования и принимались во вни­
мание при разработке больших наступательных операций» которые 
проводились на оккупированной террьх’о р и и"^.
разумеете , действия п.дпольнкх организаций, партизан­
ских формирований и разведлвательно-диверсионных гр упп не 
иочер.^ваются приведенной выше примерами. Однако, на наш 
в з гля д , было бы неправильным оценивать эффективность их дея­
тельности только со количеству уничтоженной живой силы и те: -  
ники противника. Цвк свидетельствую т факты, вооруженные в н е -
1 ПА Ш П пр.- ЦК Компартии Украины, ф .6 5 , о п .1 , е д .х р .1 , 
л .: ;9 .
2 заевлевокяй А . Краткая энциклопедия Великой Отечест­
венной войян. -  Коммунист, 1970, # 8 , с . 112.
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тупленая советских патриотов осуществлялись в зависимости от 
обстановки и были н а п р а с н ы  на выполнение приказа Коммуни- 
о тп е о к о й  партии -  создавать невыносимые условия д,пя врага, 
преследовать н уничтожать его  на каждом ш агу. Своими реши­
тельными действиями, которые не прекращались ни днем, ни 
ночью, партизаны и подпольщики I  раины, все советские патрио­
ты, в *ом числе и работники милиции, систематически расшатч- 
вали вражеокий ты л, создавали нетерпиму*) д л я  оккупантов об­
становку и , ок&иывая помощь Красней Армии, приближали победу 
над гитлеровокой Германией.
Охрана общественного порядка и борьба
о преступностью
Много внимания в период Великой Отечественной воїі;ад ра­
ботники милиции уделяли охране общественного порядка, борьбе
о преступностью. Важное место з их деятельности занижала 
борьба с хищениями социалистической собственности -  экономия?- 
окой vOнoвы оогетокого социалиотического отроя, особенно с 
пооягатвльс'Т’в-'Чи на государственное иьпцесгво, предназначен­
ное д л я  нувд фронта, а также на ямущеотво объектов оборонной 
промышленности. Оообое внимание милиция уделяла предупрежде­
нию .ящвняй социалистической собственности: проводились меро­
приятия по проверке состояния охраны различных объектов обо­
ронного и государственного значения и т . п .  Та к , по состоянию 
на 3 августа 1941 г .  на Украине милиция проверила состояние 
охраны 1384 различных объекта оборонного и государственного 
эначения. В результате  проверки были обнаружены недочеты в 
организации охраны, а также приняты срочные меры по их устра­
нению1.
Одной И5 самых важных задач быпа задача сохранения сель­
скохозяйственной продукции, и прежде всего хлебе. Используя 
превосходство в оружии к боевой технике, а также внезапность 
нападения, Германия временно оккупировала значительную часть 
территории СССР, где выращивалось около сорога процентов зс-р-
I Архив Г.ЩЦ УССР, ф .Б , оп.2» е д .х р . і ,  д . 9, л .1 3 ° -1 4 0 .
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новых к улт,гур . Миллионы колхозников биля на фронте, р а с п е й  
силы стало меньше. Для нужд фронта моС^ишзоаалиоь автомобили, 
тракторы. Нацисты ганке уи и ч то ли ж  и р а зр уш и т Сэльтое коли­
ч е ст в о  сельскохозяйственной техники, ВЫВОЗИЛИ В СВОЙ ТЫ” 00- 
вехокях ллще*. Ублрать урожай было трудно. Кроме ю г о ,  йыли 
случаи, когда антисоветские элементы оказывали сопротивление 
уборке урогчя, а в Хортице, Павловке и йдоляной Запорожской 
области ^^ра.’снхШ хлес дане ^ а и в а л с я 1. Все это и с .л о  причи­
ной резкого снижения сельскохозяйственного производства, ч то , 
, с-ою очередг, I.. иьело к ухудшению материального полояения 
тружеников се.ла, отразилось на снабжении Красной Армии, яви­
лось одной и з  причин хищения продуктов.
Руководствуясь яосг ‘шоБлаыямй пар-гии и правительства, 
а также указашши УССР от 20 июля 1941 г .2 , мялицья 
Совет'''{ой Украины проделала иолыиую работу по организации 
охраны сельскохозяйственных продуктов в областях Украины, не 
занятых фьйшстами. С первых дней войны она взяла под особый 
контроль пункты рие...а и сдачи зерна, ыелтницы, продоволь­
ственные вклады. Милиция инструктировала сторожей в колхозах 
г совхозах, преевкалс! краг I, контролировала раск :у токов, по­
могала парги&шм и советским органам мобилизовывать трудоспо­
собное население на уборку урожая, следила за осуществлением 
противо. жариых мер в местах оосредо.оченяя хлеба, за сос оя- 
нием дорог, ыоотов, ютъездних пузй к пунктам сдачи зерна.
Напршдер, в Кировограде полк милиции ^середине июля 
1941 г . принял под охрану продовольственные склады, хлебо­
завод, мясо и птицекомбинаты, мукомольный завод, але:зтсн и 
другие важнейииг объекты“*.
В результате проделанн й работы количество хищений сель- 
ококозм:ствешшх продуктов значительно сократилось.
Основными о^ьекгами хищений в военное время были прежде 
всего продукты пит имя, товары первой необходимости, деньги, 
медикаменты, бенэиь и др, Чаще всего преступления ооверша-
I Архив |Щ У ХР , ф .З . оп.2, ед .хр.7 , д .29, л.299.
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лиоь на промышленных предприятиях, предприятиях общественно­
го питания, продовольственных складах, пунктах приема л слачи 
зерна, токах, мельницах. Наиболее распространенными из них 
был* кража, разбазаривание продовольственных и промышленных 
тобпов, спекуляция. Меры борьбы с этими преступлениями были 
предусмотрены а Указе Президиуг i  Верховного Совета СССР от 
23 н^чя 194Я г . "Об ответственности за хищения горючего *
МТС и оовхоаах"* и постановлении ГКО ог 22 января 1942 г .
"Об усилении ьорьбы с хищением г разбазариванием продоволь­
ственных я промышленных товаров"“̂ .
Милиция Советской Украины вела непримиримую борьбу о 
Преступниками: ею был разоблачен и ликвидирован ряд замаски­
рованных групп расхитителей. Например, 23 июня 1941 г . в 
г.Киеве работниками милиции была ликвидирована вор вская 
группа, которая оовершила ряд хищений на предприятиях и в 
квартирах граждан^. 18 августа 1941 г . работники милиции 
г .Запорожье выявили и задержали ряд лиц, занимавшихся гние­
нием товаров из магазинов*.
В уоловьлх Великой Отечественной войны, как и следовало 
ожидать» Солее широкое распространение получила спекуляция - 
престумление, дезорганизующее снабжение не только тыла, но и 
фронта. Спекулянты проявляли исключительную изворотливость, 
применяли саш е угищреньле методы, ловко маскировались, ску­
пая товары н продукты в количествах, явно превышающих соб­
ственные потребности, а затем продавали их по завышенным це­
нам. Они пыталиоь попользовать военную обстановку для нажизы 
sa счет труд^адяхоя» вносили дезорганизацию в государственную 
я колхозно-кооперативную тс -говлю, а поэтому должны были не­
сти в условиях военного времени самую суровую кару
Работники милиции Советской Украины проделали большую 
работ” по борьбе со спекуляцией, особенно отделу /отделения/
1 См.1 Сборник документов по истории уголовного законо­
дательства СССР и РСФСР I9I7-I952 гг. - M.Ï Госюриздат,1953, 
0.418.
2 Си.* Советское право в период Великой Отечественной 
войны. ч .2 . - М.: Юрид.изд-во Министерства юо^ицпл СОСГ,
1948 , 0.35.
3 Архив а д  УССР, ф .З , оп.2, ед .хр.5, д.27, л .П О -П Ь
rti <->П О ОТТ „г. t я О я Г АП
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К С С . Они всячески выявляли з ло стш к  .езорганизагоров рынка» 
спекулянтов, окупщиков продуктов. Например, до  вш я  |941г, 
работниками милиции Сталинской облаоги было предано оуду 207 
спекулянтов и скупщиков продуктов*.
По Украине на 3 августа 1941 г* в результате проведен­
ных мероприятий по борьбе со окупмкама, спекулянтами и де­
зорганизаторами рынки, орг. лами НКЦ!* ^ССР бы'о про ле че н о  к 
уголовной ответственности 055 человек“*.
Рассматривг - деятельность милиция Советской Украины в 
годы Великой Отечественной войны, направленную на борьбу о 
преступностью, нельзя не затронуть х о тя  бы вкратце такке и 
деятел! юоть милиции и г. борьбе, с бандитизмом, украинским на­
ционалистическим подиольем.
йде до начала Великой и/ечесгвенной войны милиция вела 
борьбу в западнях областях Украины с политическим и у го ло в - 
н ш  бавдитизмом, а такче с различного рода видами про_есси- 
ональноР престу нос.'и, оставшейся в часл^цство о т буржуазной 
Польши. 6 одной только Тернопольской области по состоянию I а 
10 мая 1941 г .  действовав} свыше десятка полит: ческих и у го ­
ловных банд и бандитских группировок /Зайца-Комаринокого, 
Волощука, Огнева, К о гута , Дж углкя, Ясного и д р ./  .
С лачалом военных действий баа.,ы и бандитские группи­
ровки, украинское глгиоиалистичь'кое подполье, а также у г о -  
л  лные эле».^нги активизировали свою де яте льн о сть . Они совер­
шали разбойные нападения, грабили магазины, людей, совершали 
террористические акты, стреляли по советским гражданам. Так , 
б  но1**, на 23 и’лня 1341 г .  вооруженная банда численностью в 
12-15 человек совершила не :адение на почтовое отделение рай­
центре Ваиковцы, Черновицкой о бласти^. В ночь на 25 июня 
1941 г .  в с.Кур-яны , Береяанского района, Тернопольской об­
ла сти , оуновцами организация украинских националистов/ был 
оовериен налег на дом лредседателя сельсовета -  Лартынкка 
Г . А .  Бандиты убили его «.ину и до чь ^.
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1 \рхив 1,щц УССГ, Ф .З , оп.2* е д .х р . I , д . 9 , л .  115—I I S •
2 Архив Ш  УССР, $ .3 , о п .2 , е д .х р . I ,  Д . 9 , л .  138.
3 Армшэ ПР.”; У С С , $ .4 ,  o n . I ,  пб .4 9 .
4 Архив 1.ЭД УССР, ф .З , е д .х р .Ь , д . Г 1, л . 8 6 -9 2 .
5 Архив МДД УССР, ф .З , о п .2 , е д .х р .5, д . 2 7 , л .  151,162-163.
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Работники милиции пресекали указанные действия и мно-* 
гое сделали для ликвидации бандитских формирований.
В годы войны, иеоыстря на трудности военного времени, 
sadota о детях, об их воспитании была одной из важнейших
Z I  Т Г Т ™  Г а3 ет а  " Пр5ВДб"  в  п и сал а :
п “ ГВД6“  ^OЙHo;i• 3a<5ofa 0 де1,п* °в и  *«,- 
1  0ота8г™  ВДНОЯ из главных наших за да ч "1. О оамоп 
начала войны делалось все возмомое, чтобы облегчить участь
йе3 р 0 т т е Ш - не До^огигь распростране­
на* детоко# беспризорности» безнадзорности и преступности.
Деятельность работников милиции Совет лой Украины осо- 
беньо в начальный период Великой Отечествен*, л  войны по *ооь- 
de о детоко* беспризорностью, безнадзорностью, преступностью 
неоовершещ.олетних шла по таким направлениям: I /  вшвлеиие 
изъятие и взятие на учет беопризоршх детей и определение в  
В детские учреждения; 2 / розыск детей, потерявши связь с рс- 
“  ж вш т т  лет0КШ[ превдений; ь / разработка и
^ В Д » » Г т « Ч ,Г ЛаК1",е0КГО' Мер D0 ■ w w w w e « »  детской 
Z  °  аДЭ0',ИООТ"  "  "Р«*»ш *оо*«. Большую роль
“ ВЭЯТИЯ На УЧвТ вео"Р»5“Р » «  детей и опре- 
учреждения окграли детские кшнаты ми- 
L  РНв ч ’<яод,и“  вов звдершшше дети. Они
2 Z  J "  Й о ™ " * ™ ™ * ™  предупреждению детской беопри- 
зорнооти, безнадзорности и преступности.
При этом следует отметить, ЧТО вплоть до июня 1943 г
* 2 ° ° ^  U ° 1греотупностьп несовершг аяолетних эанима-
... — г з :  ра,5<,™ м  “ ■ •
Работники милиции Советской Украины в своей практиче- 
ого* деятельности, направленной яа ликвидацию детской бес- 
призорк^оти, безнадзорности и преступности, ншменяли раз— 
личные способы использования сил и сред«*» пса выявлении л
о 1942, 24 марта.
н а д р р н о о м Р Ж
КОЙ Отечественной ВОЙНЫ, - в СбООН ОТ ГРЙ^Гь^и.т 1-Сда ВеЛИ- 
яого руководства органами BnvJpeSm  дел в г м  Ж  Л “*1“
S S S I S ^ o S S P f j e r a ? ^ 84' , S o
изъятг i беспризорных и безнадзорных де те й , из ш а  мижно вы­
де ли ть главные, которые наиболее широко пракгикове н о ь!
I/  вместе о общественностью они совершали групповые обходы 
меот наибольшего скопления д е те й ; 2/ выявляла и изымали бво - 
приэорных л  безнадзорных детей п\,л нвоеиии нардам и иидитдр 
постовой н патрульной службы; 3/ но своих учаотках задержи­
вали беспризорных и безнадзорных детей учаотковы# уполномо­
ченные; 4/ организовывались и выотавлялиоь пооты ив комсо­
мольцев и молодежи в э^лищ щ  ; учреадениях, парках, садах и 
других общественных местах. Большая роль принадлежала д е т -  
ог яд комнатам милиции, которые, опираясь на актив обществен­
ности /учителя средних школ, комсомольцы, пенсионеры, работ­
ники домоуправлений, бригадмильцы и д р ./ ,  строили свою рабо­
ту  в тесной связи с комиссиями по устройству д е те й , остав­
лю .ся без родителей, действовавшими при исполкомах депутатов 
трудящихся.
Особое внимание уделялось проведению профилактических 
мероприятий. ♦/ работники милиции прог од или большую воспита­
тельную и разъяонигельную -'аботу, выступая в детокнх домах и 
интернатах, в школах, ..еред родителями; 2/ указывали адмнки- 
отрации детокях учреждений на ликвидацию недостатков в вос­
питательной работе о детьми и вместе о н а ш  уотраняли их?
3/ Писгоянно информировали партийные и советские о р га .л  о 
причинах детской б спризорноо'хл, безнадзорности и преступно­
сти  и мерах борьбы с нею. Нередко работники милиции прибега­
ли  к административны* мерам в отношении отдельных родителей, 
опекунов, руководителей детских учреждений, виноыык з без—' 
яадзорности де те й ; занимались организацией эвакуации детей  в 
восточные районы страны. Только в Краонодар из детдомов Харь­
ков^ к августу 194I г .  было эвакуировано о помощьг работни­
ков милиции свыше 5 тысяч де тей*.
В целях о ^ з а н и я  помощи р о ди теля» и родственникам в 
отыскании потерявшихся де те й, при Главном управлении милиции 
ЬКВД СССР по указанию партии и правительства был создан Ц е н т-
справочный детский адресный сто л  /  в г .Б у гу р у о ла н е ,
I ЦГАОР VCCP, $ .2 ,  o n .7 , д .Я бО , л .Р .
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Чкаловской области/, адресные детские столы функционировали 
и при органах милиции ь областях, городах и районах1.
Требовании военного времени обусловили особую необходи­
мость проведения мероприятий по поддержанию паспортного ре­
жима, который помогал выявлять преступников и вести с ними 
борьбу.
^  СООТВЕТСТВИИ С ДИ[8 К.ТЛВОй Главного унррвленйя МПЛР” ИИ 
11КВД СССР от 23 апреля 1941 г . 2 , милиция  Советской д р а и л и  
систематически на основании плянг,з пюзеде?шг м^ропр-шг/.; г.с 
поддержанию паспортного режима осуществляла прогона: соъс*:— 
ТОВ оборонного И оборонно-хозяйственного З'г14ения, Г0СТИК1ГЛ,
ООЩСЖИТИЙ, ЖИЛЫХ ДОМОВ, МеСТ С^ЩеСТВеННОГО Р'ЧЧ.ЬЗОВШН.Г, чер­
даков, парков, садов и других объектов. Эти проверки способ­
ствовали Ветвлению дезертиров, лиг', самовольно брос .ыпл.’с 
трудовой k iO H T, преступников. Они Помогал*! осуществлять конт­
роль за состоянием охрани важнейших объектов государственного 
и оборонного эначения, своевременно указывать на устранение 
недостатков.
ß период хЗелйкой Отечественной войны сломились опреде­
ленные у о л .в и я  и д ля  нарушения правил разрешительной системы. 
Многие тзедприятия выпускали военную продукцию« Это дав£ю  
возможность отдельным лицам выносить оружие за пределы пред­
приятий, изготавливать различного рода оружие. Демобилизо­
ванные из армии в результате ранений нередко возвращались 
домой с пистолетами и боеприпасами к ним. Креме то го , на по­
л ях  бывших сражений оставалось много оружг^я и взрывчатьх ве­
ществ. Этим пользовались преступники.
Борясь с нарушителями гмавил разрешительной системы, ми­
лиция изымала и передавала военным властям огнестре ьное ору­
жие. Например, в июле 1941 г .  Волковским РО НЮЩ Харьковпкой 
облает" на сганцы« Огулытч были задерханн двое граэдап с 
автомашиной ГАЗ "Л А ". Б азтомаиине об;^р-у«ено: 2 гсшто^ки,
Tfv>„  1 С ^ .Г  СсвеТОКЫЯ МИЛИЦИИ: история И 008püM0I)H0C?e* 1917 
*У6 7 . . . ,  о . IGo, 1>илеш;о C .il.  >:з истории со^етско’: мили'1; ^  'д
МОои С С ^г,  с .  !> , За'и^нрс.ътка'- Л .Д . Ука-нни.'щ
2 а д  УССР, iij.45, он. i ,  с б .91),
пулемзт "Дегтярева", 4 ручних гранаты, 2 ящика патронов. За­
дерганные лица, а гакко орукие били переданы военному комен­
дант? г .Харькова^.
В соответствии с циркуляром Главного управления мн-.дщш 
НКВД СССР от 15 марта І94І г . ,  на Украине был рав^аботан При­
мерный оперативній план мероприятий по уоилению надзора ва 
движением транспорта к переходов и опблвдаяия общеотвенного 
порядка по города« УССР и утвегвден НКВД УССР 2о апреля 
І£ . I г .^  На основании эго. о пла..а горе.,а УССР были равбиты 
на о чазтки. За кавдым участком закреплялись лица нэчальствукь 
щего состава ГАИ для надзора за работой постовых милиционе­
ров и оказания им практической помощи. В пунктах наибольшей 
интенсивности движени” їранопорга и пешеходов организовыва­
лись комендатуры милицич, где такке вводилось дежурство лиц 
начальствующего состава. Веоь рдцовой и начальствующий оос- 
тав милиции снабжался талонами для взыскания штрафов на мео- 
те. Городские и районные комитеты партии сиотематичеоки ин­
формирование о состояния аварийнооти на ..еотном транспорте 
и оказывали милиции помощь в „эрьбе о причинами, порождаю­
щими аварийность и травматизм.
В самом начале Великой Отечественной войны борьба о 
нарушителями правил уличного движения с целью повішення дис­
циплины в движеыш транспорта и пешеходов, предупреждения 
аварий, человеческих ь.ертв усилилась. Большую помощь милиции 
оказывала общеотвенность - общественные автоинспекторы, бри- 
гаг* і содействия милиции, кокоомольикие агитколлективы по про- 
веденрто разъяснительной работы по правила уличиого двид-зния 
сред» взроолого населення и дзтей.
Кроме того, работники ГАИ в период войны осуществляли 
учет автомобилей тракторов, тягачей, автотранспортник прице­
пов, запасних част'й) проводили технические осмотры автомо­
бильного парка; коитро."ировали сроки л качество ремонта ма­
шин,* выявляли наличие запасных частей на окладах автобаз,
I Архив МВД а ССР, ф .З, оп .° , ед .хр.1 , д .9
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предпрштяй и хозяйств» при необходимости, изымали транспорт­
ные оредотва длй нужд обороны. В ходе этой работы вносилжг 
предложения о перераспределении запчастей, о более полном ис­
пользовании ремонтных возможностей баз, о закреплении подле­
жавших ремонту машин за маотерокими других ведомств, где име­
лись эапаокье чаоти*. Госавтоинонекцяей осуществлялся также 
контроль за обучением водителей для Красной Армии. Только в 
Сталинской и Ворошиловград ежой областях в сентябре 19-Н г. 
действовало б школ подготовки ш о^р^з. Они подготовили за
2 месяца 1300 шоферов для армии^.
Как ввдим, в условиях войны одновреме! ло с возрастанием 
роли автотранспорта в обеопечении военно-хоз..йственных п^ре- 
вовок выреза и роль органов милиции в обеспечении надлежа­
щего технического состояния автомобилей, их оптимальной экс­
плуатации. Это выражалось в оледугацем: 1/ ».амного расширился 
круг задач, которые приходилось решать работника» ГАИ; 2 / уси- 
лилоя государственный контроль за технически состоянием 
авто эбилей» ? ,/ расширилаоь компетенция работников ГАИ.
Своей неттошиой деятельностью работники ГАИ способство­
вали обеспечению ореди водителей дисциплины и культуры в ра­
боте, предотвращению аварий, укреплению общественного порядка.
Из изложенного вигчо, что охрана общественного порядка 
и борьба о преступностью на Украине в годы Великой Отечест­
венной войны осуществлялась: сетью наружных постов; сотруд­
никам! уголовного розыска, Слее, работниками детских комнат 
милиции, ГАИ, участковыми уполномоченными, патрулями, высыла­
вший в ночное время /нередко со олужебно-розыскными собака­
ми/ по заблаговременно разработанным маршрутам, создаваемыми 
оперативными группами, заградительными заслонами и выделяе­
мыми отрядами милиции.
Деятельность милицш по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью проходила в тесном контакте с органами 
государственной ^зопесноста, в с энным командованием, п т.чкиз 
С сбщественпосгью /бригады содействия МИЛИЦИИ, ГО̂ СОУОЛьОКП!}
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г р у л ш , коменданты домов, общежитий. дворника, пионеры,школь­
ники, учителя средних школ, пенсионеры и д р ./ .  йэ сотрудников 
Ш Я ,  т ы ш т  и государственной безопасности для  борьбы с п о - 
яатичеекш бандитизмом, шпионажем и лоугиыи лреступпеяяями, 
создавались оперативные группы, деятельность которых была на­
правлена на выявление и задержат-te преотупников. Например, 
олерг 'ивная группа Щ{ЦЦ УССР по Д г лпронетрпвоком области сос­
тояла из 81 человека, из ню; 32 сотрудника государственной 
безопасности, остальные -  сотрудники |Ш Д и милиции. Группа 
должна tuna  оказывать практическую помощь районным отделениям 
Ш Ьд Днепропетровской области в оперативно-чекистской работе 
но выявлению и задержанию преступников. Систематически в пла­
новом порядке провг ‘ились облавы по промышленным и сельским 
на-.зленным пунктам. В n p o ircce  облав в мае PJ42 г ,  было з а - 
держано 115 человек. Из них 3 шпиона, 9 дэаеитиров и д р . При 
задержании било изъято 8 винтовок и 3 гранаты ^.
Боя работа милиции Советской Украины проходила под н е - 
оаяабр'м г гиг.шнием партийных и советских органов, которые 
внимательно следили за рабо.о!! милиции, за состоянием дисцип­
лины и морально-политического уровня ее сотрудников2 .
Наряд? с регулярными отчетами органов милиции о проде­
ланной работе, большинство партийных комитетов республики 
систематически обсуждали на заседаниях бюро также и вопросы, 
которые кясались деятельности милиции по охране общественно­
го  порядка и борьбе с преступностью, обращали внимание пар- 
тчйных организаций милиции на мобилизацию оказания всемерной 
пш г-ци военному командованию по органик ции отпора в р а гу. 
Наиболее важн-е вопросы обсуждались на Пленумах обкомов, го р ­
к л о е ,  райкомов партии, собраниях партийного и хозяйственно­
го  актива.
Осуществляя большую работу по охране общественного по­
рядка и борьбе с преступностью, работники МИЛИ1 ш строго  с о б - 
лг^а ли  законы социалистического го суда р ств а , пен-мая при
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этом, что  соблюдение и пополнение законов одинаково обяза­
тельны д л я  любого гражданина, а тем более д ля  них.
Успешная борьба с преступностью в годы Великой Отече­
ственной войны ооэдавала нормальные условия д ля  жизни и де­
ятельности трудящихоя масс нашей страны, способствовала 
укреплению тыла и победе советского народа над немецко-фа- 
ш ястгчш и захватчиками.
Краткие вкчолы
Новые задачи, вставшие перед Оовегоким государством ч 
связи о началом Великой Отечественной в о й ы , существенно 
изменили соотношение функций социалистического государст а, 
выдвинули на первое меото функцию обор л и ,  вызвали необхо­
димость вчесения структурных изменений в систему государ­
ственных органов, перестройки форм и методов их работы. 
Государственный аппарат преЕ атился в важнейшую составную 
часть военного организма отраны.
Измеи-иич в государственном аппарате Украинской ССР
осуществлялась в соответствии с изменениями общесоюзных
органов, с учетом специфических особенностей военного в пе - 
менй.
Перестроили сзою н М о ту и органы милиции Советской 
Украины. Сущность перестройки заключалась в том, чтобы всю 
деятельность органов и подразделений милиции т^ксимально 
й о д ч й н р ть  интересам фронта и укреплению тыла страны, подго­
т о в и в  личной состав к участию в боевых действиях против 
В рага.
Важно подчеркнуть, ч то , несмотря на значительные изме­
нения в военной Я оперативной обстановке, структура органов 
милиции Украинской ССР за годы войны существенно не измени­
л а с ь . Незначительным иэм-нениям подверглись лишь некоторые 
/в основном оперативные/ аппараты. В целом же, олотншгааяол 
В годы мирного социалистического строительства организа­
ционная структура милиции в сложных условиях войны показа­
ла свою жизненность, правильность.
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В условиях военного времени значительно повысилась бое­
способность лячного состава украински.! милиции. С началом 
войны работники. милиции, находившиеся в с тп у с к гх , были не­
медленно отозвали; и соответствии с мобилизационным цляном, 
все части и подразделения милиции і. ре . одились да штаты воен­
ного времени, получали дополнительно стрелковое оружие,отрое- 
вые палра:деления были переведены на казарменное положение, 
весь личный состав милиций систематически з ы п а ;  зя в соот­
ветствии с разработанным? планрчи Соевой подготовке»:!.
Работа м м . дни усложнилась. Э ю  было вызвано, о одной 
сторони, кадровими изменениями /многие огштние работники о 
первых дней войны ушли на фронт, на работу в органы приходи­
ли в с н о в н м а  молодеаь. муичипы по х и л.го в о з ^ а с тг, женщины, 
возвращались многие пенсионеры/, с другой стороны, ухудшени­
ем с *еративвой обстановки ъ республике /в связи с временным 
отступлением наших войск, в восточные области Украины резко 
увеличился приток населения, в среду эвакуировавшихся гр а а - 
дан проникали : ûopj.ïenioie преступники, р силу ослабления 
контроля на сборно-пересыльнчх пунктах участились случаи с -  
бегов креступников-рецид ви сто в/. Л обществен! :й порядок в 
условиях войны -  это один из факторов обеспечения победы над 
врагом, поэтому значение его охраны возрастает как никогда. 
Отсади -  повыг^ние значения д е я те л іл о с ти  милиции, прежде 
всего с точки зрек j> ее влияния : т  экономические, политиче­
ские а социальные процессы, протекавшие в нашем обществе.
В военное время значительно расширился к р уг обязанно­
стей милиции /всемерное содействие сражающейся Краг.пой Ар­
мии; оргакиза'.дя охрани вое шых и хозяйственных объектов; 
борьба с паникерами, распространителями ложных слухо в , ма­
р о д е р и ;  обеспечение сохранности документов, денег и цен­
ностей погибши^; участие в раэоорке завалов, тушении пожа­
ров, в работе аг .рийно-восстановительних слуяб  и т . д . / .
В трудных условное военного времени работники украин- 
окий милиции надежно охраняли общественный порядок, успеш­
но в е л« борьбу с преступность».. Это создавало нормальные 
условия д ля  жизни и деятельности трудящихся, способствова­
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ло  укреплению тыла, экономической и военной мощи нашей стра­
ны, скорейшему разгрому в р а га . Основными факторами, обуслов- 
лдваЕИ'ШИ достижение милицией высоких результатов, были!
I/ хорошо организованная патрульно-постовая служба; 2/ сис­
тематически дроводившаяоя работа по поддержанию паспортного 
режима; 3/ >.згулярно проводившиеся работниками милиции С ( ^ -  
меотно с сотрудниками государственной безопасности, военно­
служащими внутренних войск и Красно*! Армии, боГшами истреби­
тельных батальонов, широкой общественностью /иартийно-совет- 
огий и комсомольский актив, члены бригад содействия милиции 
и мстребительнда батальонам, члены групп охраны обществе но- 
г о  порядка- сельиспо. :ш тели, дворники, коменданты, управдомы 
в д р ./  массовые операции по изъятию вражеского, преступного 
и бродячего элемента; 4/ хорошо организованная охрана пред­
приятий, учреждений, различных объектов; 5/ организация опе­
ративных групп НКВД, ?НК£Щ, межрайонных и на местах; 6/ соз­
даваемые в городоКой и сельской местности контрольно-пропуск­
ные пункты, г>аграднтельяые заслоны, рчсады, подвижные дозоры, 
секреты; 7/ уояленне контроля НКВД УССР за работой оператив- 
но-роаыекяых и административных служб, оказание им постоянной 
Практической и м еггцта-'с"ой полощи; 8/ осуществление идеоло­
гической, Полятикс-воопитательной работы в органах милиции;
9/ организация учебы личного состава милиции, "апрзвленной 
йа повышение его профессионального м астерства; 10/ внедрение 
в практику работы органов милиции передового опыта борьбы с 
преступностью.
Необходимо отм етить, что  ооновные формы л методы охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью не потребова­
ли больших коррективов, оказались жизнеспособными и в усло­
виях войны, обеспечивали эффективную деятельность милиции.
Подтвердили свою жизненность в чрезвычайных условиях и 
основные принципа деятельности милиции -  руководящей роли 
Коммунистической партии, демократического централизма, социа­
листической законности, народности, шционэльного равнопра­
в ия. Это обусловливалось утвердившимся в стране социалисти­
ческим общественны?1» и государственным строем, в силу чего
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основные принципы деятельности милиции НОСИЛИ И НОоЯТ устой­
чивый, долговременный характер,
В деятельности милиции Советской Украины по охране об­
щественного порядка и борьбе с преступностью оооэначились 
и постоянно действовали такие г лонательдое тенденции, как 
рост числа предуп:-звденн'чс и раскрытах преступления, сниже­
ние уровня некоторых видов уголовных преступлений в конце 
войны и другие.
Одной из основных причин успешной деятельности милиции 
в годы войны явились крепость нашего тыла, поддержка мили­
ции трудящимися, всем населлнием республика и умелое руко­
водство со стороны партийных органов. Выполнение милицией 
Советской Украины таких стожных а ответственных задач не 
могло быть успешным без повседневного руководства и помощи 
со стороны областных, городских и районных комитетов партии, 
политотделов, партийных организаций милиции.
■'илыия Советской Украины, как и зол советская милиция, 
несмотря на трудности и недостатки в работе, о честью спра­
вилась с поставленными перед ней задачами, определенными 
войной, и внесла достойный вклад в общее дело Победы.
Деятельность милиции Совете! )й Украины в годы Великой 
Отечественной вс“нч - яркий и героический этап в ее истории. 
Опыт раб-ты особенно по охране общественного порядка и борь­
бе с преступностью, накопленный в те огненные годы, находит 
применение в ее деятельности и в наш ДНИ. "НелЬС'! ппедстав- 
ля.ь себе дгпо так, что 1 теый исторический период зачерки­
вает все прошлое . . .  и то теперь надо все решать “на пуотом 
лес’е " , . .  Когда иы подчеркиваем значение опыта прошлого, то 
имеем ввиду необходимость разумного сочетания выводов из 
истории с задачами современности"
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